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Baùo caùo naøy ñöôïc laäp trong khuoân khoå döï aùn “Quy hoaïch xaây döïng vaø quy 
hoaïch ñoâ thò thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu taïi Vieät Nam thoâng qua Ñaùnh giaù 
Moâi tröôøng Chieán löôïc” ñöôïc Quyõ Khí haäu Baéc AÂu vaø Chính phuû Vieät Nam ñoàng 
taøi trôï.
Döï aùn ñöôïc thöïc hieän bôûi Trung taâm Ñaùnh giaù moâi tröôøng Ñan Maïch (DCEA), 
Vieän Quy hoaïch moâi tröôøng, Haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò - noâng thoân (nguyeân laø 
Trung taâm Nghieân cöùu vaø Quy hoaïch Moâi tröôøng Ñoâ thò vaø Noâng thoân - CRURE) 
vaø Coâng ty Tö vaán Integra. Veà phía Chính phuû Vieät Nam, Boä Xaây döïng vaø Vieän 
Quy hoaïch ñoâ thò vaø noâng thoân quoác gia laø cô quan giaùm saùt döï aùn.
Baùo caùo ñöôïc xaây döïng bôûi Jiri Dusik, Mathew Cashmore, Lone Kornov vaø Löu 
Ñöùc Cöôøng, cuøng vôùi söï ñoùng goùp Sanne Vammen Larsen, Nguyeãn Vieät Duõng, 
Nguyeãn Huy Duõng, Nguyeãn Thò Lan Anh, Vuõ Vieät Haø vaø Thaåm Hoàng Phöôïng.
Taäp theå taùc giaû chaân thaønh caûm ôn ThS. KTS. Ngoâ Trung Haûi, Vieän tröôûng Vieän 
Quy hoaïch ñoâ thò vaø noâng thoân quoác gia, ñaõ taïo ñieàu kieän vaø giuùp ñôõ. Maëc duø 
coù nhieàu coá gaéng, nhöng thieáu soùt laø khoâng theå traùnh khoûi. Chuùng toâi mong 
nhaän ñöôïc söï goùp yù töø ñoäc giaû ñeå coù theå hoaøn thieän höôùng daãn cho nhöõng laàn 
taùi baûn sau.
 
Lieân heä taùc giaû chính: Jiri Dusik - jiri.dusik@ integracons.com; 
hoaëc Löu Ñöùc Cöôøng - luu_duc_cuong2002@yahoo.ca
Ñeà nghò trích daãn
Dusik, J., Cashmore, M., Kornov, L., vaø Löu Ñöùc, C. (2013) Höôùng daãn loàng gheùp 
caùc xem xeùt veà bieán ñoåi khí haäu trong Ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc cho quy 
hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò taïi Vieät Nam. Ñaïi hoïc Aalborg, Copenhagen 
vaø Vieän Quy hoaïch moâi tröôøng, Haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò - noâng thoân, Haø Noäi.
Töø choái traùch nhieäm
Taøi lieäu sau ñaây chæ cung caáp thoâng tin vaø khoâng mang tính phaùp lyù chính thöùc. 
Tröø khi coù chæ ñònh khaùc cuûa caùc taùc giaû ñaõ soaïn thaûo baùo caùo.
Nhöõng phaùt hieän, giaûi thích vaø keát luaän theå hieän trong baùo caùo laø cuûa caùc taùc giaû 
vaø khoâng nhaát thieát theå hieän quan ñieåm cuûa Quyõ Phaùt trieån Baéc AÂu hoaëc Chính 
phuû Vieät Nam.
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CHUÙ GIAÛI THUAÄT NGÖÕ
Thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu:  Ñieàu chænh heä thoáng töï nhieân hoaëc con ngöôøi ñeå ñaùp öùng vôùi ñieàu  
             kieän khí haäu hieän taïi hoaëc döï kieán hoaëc taùc ñoäng cuûa chuùng nhaèm  
                haïn cheá thieät haïi hoaëc taän duïng caùc cô hoäi mang laïi lôïi ích.
Giaûm thieåu bieán ñoåi khí haäu:       Caùc haønh ñoäng nhaèm ngaên chaën hoaëc giaûm phaùt thaûi khí nhaø kính
Höôùng daãn Ñaùnh giaù Moâi tröôøng: Höôùng daãn kyõ thuaät veà Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc cho Quy  
             hoaïch Chieán löôïc cuûa BXD Xaây döïng vaø Quy hoaïch ñoâ thò ôû Vieät  
                           Nam, ñöôïc Boä Xaây döïng ban haønh naêm 2011 
Giaûm thieåu ñaùnh giaù:                   Caùc bieän phaùp ñöôïc ñeà xuaát trong Ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán  
             löôïc ñeå moâi tröôøng chieán löôïc giaûm thieåu, buø ñaép hoaëc ñeàn buø  
              cho caùc taùc ñoäng tieâu cöïc coù theå döï ñoaùn ñöôïc hoaëc ñeå taêng  
             cöôøng caùc taùc ñoäng tích cöïc
Döï aùn:            Döï aùn do NCF taøi trôï veà “Quy hoaïch Xaây döïng ñoâ thò thích öùng vôùi  
             bieán ñoåi khí haäu ôû Vieät Nam thoâng qua Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán  
             löôïc”
CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT
ADB       Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ
CRURE       Vieän Quy hoaïch moâi tröôøng, Haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò - noâng thoân 
       (nguyeân laø Trung taâm Nghieân cöùu vaø Quy hoaïch Moâi tröôøng ñoâ thò vaø noâng thoân),  
       Vieät Nam
DCEA       Trung taâm Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Ñan Maïch
ÑMC            Ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc
GIZ       Cô quan Hôïp taùc Quoác teá Ñöùc
GoV       Chính phuû Vieät Nam
KAP       Laäp baûn ñoà kieán thöùc - thaùi ñoä - thöïc teá
LEP       Luaät Baûo veä moâi tröôøng naêm 2005
MOC       Boä Xaây döïng, Vieät Nam
MONRE       Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng, Vieät Nam
MOST       Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, Vieät Nam
NEFCO       Coâng ty Taøi chính Moâi tröôøng Baéc AÂu
NDF       Quyõ Phaùt trieån Baéc AÂu
NCF       Quyõ khí haäu Baéc AÂu
SEA       Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc
SD       Phaùt trieån beàn vöõng
TNA       Ñaùnh giaù nhu caàu ñaøo taïo
UNFCCC     Coâng öôùc khung cuûa Lieân Hôïp quoác veà Bieán ñoåi khí haäu
VIAP       Vieän Quy hoaïch ñoâ thò vaø noâng thoân quoác gia, Boä Xaây döïng
WB       Ngaân haøng Theá giôùi
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Muïc ñích vaø muïc tieâu cuûa höôùng daãn
Höôùng daãn naøy ñeà caäp ñeán vieäc loàng gheùp caùc vaán ñeà lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu vaøo Ñaùnh giaù Moâi 
tröôøng chieán löôïc cho quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò cuûa Vieät Nam. Ñaëc bieät, höôùng daãn taäp trung 
vaøo vieäc söû duïng ÑMC nhö moät coâng cuï ñeå taïo ñieàu kieän thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu trong quy hoaïch, 
thoâng qua vieäc taäp trung vaøo caùc taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu. Noù cuõng xaùc ñònh laøm theá naøo vieäc giaûm 
thieåu bieán ñoåi khí haäu coù theå ñoàng thôøi ñöôïc loàng gheùp trong quaù trình laäp quy hoaïch thoâng qua öùng duïng 
cuûa ÑMC. Ñieàu naøy bao goàm vieäc xem xeùt caùc taùc ñoäng cuûa quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò ñoái 
vôùi caùc xu höôùng bieán ñoåi khí haäu.
Muïc tieâu chính cuûa höôùng daãn laø ñeå chöùng minh laøm theá naøo ÑMC coù theå ñöôïc söû duïng ôû Vieät Nam ñeå ñaûm 
baûo giaûm thieåu vaø thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu ñöôïc xem xeùt trong vieäc laäp caùc quy hoaïch xaây döïng vaø 
quy hoaïch ñoâ thò.
Cuï theå hôn, höôùng daãn nhaèm muïc ñích:
■ Naâng cao nhaän thöùc veà taàm quan troïng cuûa vieäc ñeà caäp ñeán giaûm thieåu vaø thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu 
trong vieäc laäp vaø thaåm ñònh quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò;
■ Giaûi thích laøm theá naøo vieäc giaûm thieåu vaø thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu coù theå ñöôïc loàng gheùp vaøo thöïc tieãn 
ÑMC theo caùc yeâu caàu ñaët ra trong höôùng daãn veà ÑMC cuûa Boä Xaây döïng;
■ Khuyeán khích xem xeùt aùp duïng caùc bieän phaùp thích öùng vaø giaûm thieåu bieán ñoåi khí haäu coù lieân quan trong 
quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò; vaø,
■ Cung caáp moät khuoân khoå cho vieäc phaân tích lieäu moät baùo caùo ÑMC coù giaûi quyeát ñaày ñuû vaán ñeà lieân quan 
ñeán bieán ñoåi khí haäu hay khoâng.
Khung phaùp lyù vaø chính saùch veà Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc cho Quy 
hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò
Thöïc hieän Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc phaûi tuaân theo caùc quy ñònh trong Luaät Baûo veä Moâi tröôøng naêm 
2005, Luaät Xaây döïng, Luaät Quy hoaïch Ñoâ thò, Nghò ñònh soá 29/2011/NÑ-CP vaø Thoâng tö soá 01/2011/TT-
BXD.
Muïc tieâu öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu ñöôïc neâu trong Chieán löôïc quoác gia veà bieán ñoåi khí haäu; Keá hoaïch haønh 
ñoäng quoác gia öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu, vaø Chöông trình muïc tieâu quoác gia öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu. 
Hôn moät nöûa soá tænh cuûa Vieät Nam cuõng ñaõ thieát laäp caùc muïc tieâu bieán ñoåi khí haäu caáp vuøng thoâng qua vieäc 
coâng boá caùc keá hoaïch haønh ñoäng bieán ñoåi khí haäu cuûa tænh. Caùc taøi lieäu naøy cuõng chöùa ñöïng caùc muïc tieâu 
chính saùch coù theå chi phoái quy trình ÑMC.
Toång quan veà caùc vaên baûn phaùp lyù quan troïng veà quy hoaïch xaây döïng, quy hoaïch ñoâ thò, ÑMC vaø bieán ñoåi 
khí haäu ñöôïc trình baøy trong Khung 1.1.
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Khung 1. 1: Caùc vaên baûn phaùp lyù
Quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò 
- Luaät Xaây döïng soá 16/2003/QH11 ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2003 quy ñònh hoaït ñoäng xaây döïng, phaùt trieån vaø 
quaûn lyù ñoâ thò noùi chung vaø trong quy hoaïch ñoâ thò vaø noâng thoân noùi rieâng.
- Luaät Quy hoaïch ñoâ thò 30/2009/QH12, ngaøy 17 thaùng saùu naêm 2009 quy ñònh caùc hoaït ñoäng quy hoaïch 
ñoâ thò, bao goàm ñoà aùn quy hoaïch ñoâ thò, thaåm ñònh, pheâ duyeät vaø ñieàu chænh quy hoaïch ñoâ thò, thöïc hieän quy 
hoaïch ñoâ thò vaø quaûn lyù phaùt trieån ñoâ thò.
- Nghò ñònh soá 08/2005/NÑ-CP ngaøy 24/1/2005 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà quy hoaïch xaây döïng. Nghò ñònh 
naøy quy ñònh quaù trình thöïc hieän, thaåm ñònh, pheâ duyeät vaø quaûn lyù.
- Nghò ñònh soá 37/2010/ND-CP ngaøy 04/07/2010 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà laäp, thaåm ñònh, pheâ duyeät vaø 
quaûn lyù quy hoaïch ñoâ thò.
- Nghò ñònh soá 07/2008/TT-BXD ngaøy 07/4/2008 do Boä tröôûng Boä Xaây döïng ban haønh veà vieäc höôùng daãn laäp, 
thaåm ñònh, pheâ duyeät vaø quaûn lyù quy hoaïch xaây döïng.
- Quyeát ñònh soá 03/2008/QD-BXD ngaøy 31/3/2008 cuûa Boä tröôûng Boä Xaây döïng quy ñònh noäi dung baûn veõ quy 
hoaïch vaø caùc baùo caùo quy hoaïch ban ñaàu (nhieäm vuï quy hoaïch).
- Thoâng tö soá 10/2010/TT-BXD ngaøy 11/8/2010 cuûa Boä tröôûng Boä Xaây döïng quy ñònh noäi dung quy hoaïch 
vaø caùc döõ lieäu khaùc nhau bao goàm quy hoaïch toång theå, phaân khu, quy hoaïch chi tieát, quy hoaïch haï taàng vaø 
thieát keá ñoâ thò.
Ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc
- Luaät Baûo veä Moâi tröôøng ban haønh ngaøy 12/12/2005
- Nghò ñònh Soá 29/2011/ND-CP ngaøy 18/04/2011 cuûa Thuû töôøng Chính phuû veà Ñaùnh giaù Moâi tröôøng chieán 
löôïc, Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø Cam keát Baûo veä Moâi tröôøng. 
- Nghò ñònh Soá 140/2006/ND-CP ngaøy 22/11/2006 cuûa Thuû töôùng chính phuû quy ñònh veà baûo veä moâi tröôøng 
trong laäp, pheâ duyeät, thaåm ñònh vaø thöïc hieän caùc chieán löôïc, quy hoaïch, chöông trình vaø döï aùn phaùt trieån.
- Thoâng tö soá 26/2011/TT-BTNMT ngaøy 18/7/2011 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi nguyeân vaø moâi tröôøng quy ñònh moät 
soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 29/2011/ND-CP.
- Thoâng tö soá 06/2007/TT-BKH ngaøy 27/8/2007 cuûa Boä tröôûng Boä Keá hoaïch vaø ñaàu tö höôùng daãn thöïc hieän 
Nghò ñònh soá 140/2006/ND-CP.
- Thoâng tö soá 01/2011/TT-BXD ngaøy 27/01/2011 cuûa Boä tröôûng Boä Xaây döïng veà vieäc höôùng daãn Ñaùnh giaù 
moâi tröôøng chieán löôïc cho quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò.
Bieán ñoåi khí haäu
- Quyeát ñònh soá 158/2008/QD-TTg veà vieäc pheâ duyeät chöông trình muïc tieâu quoác gia öùng phoù vôùi bieán ñoåi 
khí haäu ban haønh ngaøy 02/12/2008 cuûa Thuû töôùng Chính phu.û
- Quyeát ñònh soá 2139/QD-TTg veà Pheâ duyeät Chieán löôïc quoác gia veà bieán ñoåi khí haäu ban haønh ngaøy 
05/12/2011 cuûa Thuû töôùng Chính phuû.
- Quyeát ñònh soá 1474/QD-TTg ban haønh ngaøy 05/10/2012 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà Chöông trình muïc 
tieâu quoác gia veà bieán ñoåi khí haäu giai ñoaïn 2012-2020.
- Quyeát ñònh soá 1183/QD-TTg ban haønh ngaøy 30/08/2012 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà Pheâ duyeät Chöông 
trình muïc tieâu quoác gia öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu giai ñoaïn 2012-2015.
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Vai troø cuûa ÑMC trong vieäc loàng gheùp giaûm thieåu vaø thích öùng vôùi bieán ñoåi 
khí haäu trong quaù trình ra quyeát ñònh.
ÔÛ Vieät Nam, ÑMC ñaõ ñöôïc ñònh nghóa laø “phaân tích vaø döï baùo caùc taùc ñoäng tieàm naêng cuûa döï aùn chieán löôïc 
vaø quy hoaïch vaø keá hoaïch phaùt trieån tröôùc khi pheâ duyeät, ñeå ñaûm baûo ñaït ñöôïc phaùt trieån beàn vöõng” (Luaät 
Baûo veä Moâi tröôøng, naêm 2005, Ñieàu 3, ñieåm 19). Muïc tieâu toång theå cuûa ÑMC laø ñeå loàng gheùp caùc vaán ñeà 
moâi tröôøng vaøo quaù trình laäp quy hoaïch vaø taïo ñieàu kieän minh baïch cho quaù trình ra quyeát ñònh minh baïch 
vaø coù söï tham gia.
ÑMC hieän taïi laø coâng cuï chính thöùc duy nhaát taïi Vieät Nam coù theå ñöôïc söû duïng ñeå thaåm ñònh xem caùc ñoà aùn 
quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò coù xem xeùt ñaày ñuû caùc vaán ñeà veà bieán ñoåi khí haäu hay khoâng. Chính 
vì lyù do naøy maø Boä TN & MT coi ÑMC laø coâng cuï chính ñeå loàng gheùp bieán ñoåi khí haäu vaøo quaù trình ra quyeát 
ñònh mang tính chieán löôïc taïi Vieät Nam.
Boä Xaây döïng xem ÑMC khoâng chæ laø coâng cuï kyõ thuaät, maø coøn laø moät coâng cuï quaûn lyù coù theå ñoùng moät vai 
troø quan troïng trong vieäc thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng cho quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch 
ñoâ thò. Maëc duø hieän taïi chöa phaûi laø moät quy ñònh mang tính phaùp lyù, vieäc xem xeùt bieán ñoåi khí haäu trong 
ÑMC taïo ra moät cô cheá quan troïng ñeå thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu.
Vai troø cuûa ÑMC trong loàng gheùp giaûm thieåu vaø thích öùng vôùi BÑKH trong 
quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò.
ÑMC laø moät coâng cuï quan troïng nhaèm loàng gheùp nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng vaø caùc nguyeân taéc phaùt trieån beàn 
vöõng vaøo quy hoaïch chieán löôïc vaø quy trình ra quyeát ñònh cuûa quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò. Noù 
cung caáp moät khuoân khoå heä thoáng ñeå xem xeùt caùch caùc khía caïnh cuûa moät quy hoaïch coù theå taùc ñoäng tôùi vaán 
ñeà öu tieân lieân quan ñeán moâi tröôøng vaø / hoaëc tính beàn vöõng.
ÑMC cung caáp moät khuoân khoå ñeå xem xeùt lieäu caùc noäi dung veà bieán ñoåi khí haäu ñaõ ñöôïc loàng gheùp hôïp lyù 
trong quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò hay chöa. Cuï theå, ÑMC cho pheùp caùc nhaø phaân tích vaø caùc 
nhaø quy hoaïch:
■ Ñaùnh giaù xem moät quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò coù theå taêng cöôøng hoaëc haïn cheá toån thöông vaø khaû naêng 
thích öùng cho caùc khu vöïc coù lieân quan;
■ Xem xeùt lieäu moät quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò coù theå taêng cöôøng hay laøm giaûm taùc ñoäng tröïc tieáp vaø giaùn 
tieáp cuûa bieán ñoåi khí haäu;
■ Tìm hieåu xem moät quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò goùp phaàn nhö theá naøo vaøo quaù trình phaùt thaûi khí nhaø kính, 
vôùi muïc ñích traùnh hoaëc giaûm löôïng khí thaûi neáu coù theå (töùc laø giaûm thieåu bieán ñoåi khí haäu);
■ Tìm hieåu veà söï keát hôïp giöõa caùc vaán ñeà veà bieán ñoåi khí haäu vaø phaùt trieån beàn vöõng ñeå hoã trôï caùc keát quaû 
coù lôïi vaø traùnh söï ñaùnh ñoåi, vôùi söï caûi thieän chaát löôïng moâi tröôøng trong moät khu vöïc ñi lieàn vôùi toån thaát ôû moät 
khu vöïc khaùc.
Khung 1. 2: Söï keát hôïp vaø ñaùnh ñoåi trong giaûm thieåu vaø thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu.
Söï keát hôïp vaø ñaùnh ñoåi laø nhöõng khaùi nieäm quan troïng caàn xem xeùt khi ñaùnh giaù taùc ñoäng bieán ñoåi khí haäu, 
thích öùng vaø giaûm thieåu. Moät söùc maïnh toång hôïp toàn taïi khi caùc bieän phaùp giaûm thieåu hoaëc thích öùng vôùi bieán 
ñoåi khí haäu boå sung cho muïc tieâu quy hoaïch khaùc. Ví duï, troàng caây, taïo ra caùc coâng vieân ñoâ thò hoaëc maùi 
nhaø xanh coù theå laøm giaûm toác ñoä doøng chaûy vaø cung caáp boùng maùt (thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu). Ñieàu 
naøy cuõng coù theå laøm giaûm nhu caàu söû duïng ñieàu hoøa khoâng khí (giaûm thieåu bieán ñoåi khí haäu) vaø daãn ñeán caûi 
thieän chaát löôïng khoâng khí.
Söï ñaùnh ñoåi toàn taïi khi caùc bieän phaùp giaûm thieåu hoaëc thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán 
muïc tieâu quy hoaïch khaùc. Moät khaùi nieäm töông töï ñöôïc söû duïng ngaøy caøng nhieàu trong caùc taøi lieäu veà bieán 
ñoåi khí haäu laø khaùi nieäm “maladaptation” (thích öùng taïo ngoaïi öùng tieâu cöïc). Thuaät ngöõ naøy ñöôïc söû duïng ñeå 
moâ taû moät tình huoáng maø caùc bieän phaùp thích öùng cuï theå coù taùc ñoäng baát lôïi ñoái vôùi caùc nhoùm xaõ hoäi nhaát 
ñònh hoaëc caùc thaønh phaàn cuûa heä thoáng sinh thaùi xaõ hoäi. Ví duï, vieäc xaây döïng ñeâ ngaên luõ môùi ñeå baûo veä moät 
thò traán ôû thöôïng nguoàn coù khaû naêng laøm taêng nguy cô luõ luït cho caùc coäng ñoàng ôû haï nguoàn.
Nguoàn: Larsen vaø caùc coäng söï. 2012.
Moái quan heä giöõa höôùng daãn naøy vaø höôùng daãn hieän haønh cuûa Boä Xaây döïng 
veà ÑMC cho quy hoaïch xaây döïng vaø quy hoaïch ñoâ thò.
Höôùng daãn naøy laø moät taøi lieäu boå sung cho Höôùng daãn kyõ thuaät hieän haønh cuûa Boä Xaây döïng veà ÑMC cho quy 
hoaïch xaây döïng ñoâ thò ôû Vieät Nam, ñöôïc ban haønh vaøo naêm 2011. Höôùng daãn naøy cung caáp tö vaán cuï theå veà 
söï loàng gheùp bieán ñoåi khí haäu trong ÑMC cho quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò. Caùch tieáp caän ñöôïc ñeà xuaát trong 
höôùng daãn naøy ñaõ ñöôïc thieát keá cho phuø hôïp vôùi quy trình vaø phöông phaùp luaän ñöôïc ñöa ra trong höôùng 
daãn cuûa Boä Xaây döïng.
Theo Höôùng daãn naøy, nhöõng phaân tích sau ñaây caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän ñeå loàng gheùp vieäc giaûm thieåu vaø 
thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu trong Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc: 
■ Xaùc ñònh phaïm vi ban ñaàu vaø chuaån bò nhieäm vuï cho caùc phaân tích coù lieân quan veà bieán ñoåi khí haäu;
■ Huy ñoäng caùc beân vôùi chöùc naêng coù traùch nhieäm lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu; 
■ Xaùc ñònh caùc moái quan taâm lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu (nhö caùc taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu vaø caùch 
thöùc maø caùc quy hoaïch coù theå aûnh höôûng ñeán caùc xu höôùng veà khí haäu);
■ Hieåu vaø moâ taû caùc xu höôùng cô baûn vaø caùc kòch baûn trong töông lai; 
■ Ñaùnh giaù tính thoáng nhaát giöõa caùc muïc tieâu ñöôïc ñeà xuaát trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò vôùi caùc muïc tieâu 
lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu vuøng vaø/hoaëc quoác gia; 
■ Ñaùnh giaù taùc ñoäng coù theå coù cuûa quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò ñöôïc ñeà xuaát vaø khaû naêng dieãn ra taùc ñoäng; 
vaø taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu ñoái vôùi caùc chính saùch quy hoaïch; 
■ Ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò hoaëc taêng cöôøng 
khaû naêng öùng phoù vôùi thay ñoåi; 
■ Chuaån bò cho quaûn lyù thích öùng; vaø,
■ Cung caáp thoâng tin veà nhöõng ñaùnh giaù lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu cho caùc beân lieân quan thoâng qua Baùo 
caùo Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc.
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Baûng 1.1: Döôùi ñaây toùm taét moái lieân heä giöõa phöông phaùp tieáp caän ñeà xuaát trong höôùng daãn naøy vaø höôùng daãn 
kyõ thuaät hieän haønh cuûa Boä Xaây döïng veà Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc. Caùc böôùc ñeå loàng gheùp giaûm thieåu 
vaø thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu vaø ñöôïc giaûi thích chi tieát trong chöông 4 cuûa höôùng daãn naøy.
Caùc nhoùm ñoái töôïng
Höôùng daãn naøy seõ höõu ích cho caùc nhaø quy hoaïch, caùc caùn boä thöïc hieän Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc, 
vaø nhöõng ngöôøi chòu traùch nhieäm veà quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò ôû Vieät Nam. Höôùng daãn cuõng coù theå ñöôïc söû 
duïng nhö moät taøi lieäu tham khaûo cho caùc nhoùm xaõ hoäi daân söï vaø caùc beân lieân quan khaùc ñeå giuùp naâng cao 
nhaän thöùc cuûa hoï veà nhöõng thöïc tieãn toát trong Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc lieân quan ñeán giaûm thieåu vaø 
thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu.
Xaây döïng höôùng daãn
Höôùng daãn ñaõ ñöôïc xaây döïng thoâng qua moät quaù trình keát hôïp caùc thöû nghieäm thöïc teá vaø ñaùnh giaù bôûi caùc 
beân lieân quan taïi hoäi thaûo quoác gia. Hoäi thaûo quoác gia ñöôïc toå chöùc ñeå cung caáp moät cô hoäi chính thöùc cho 
caùc beân lieân quan ñöa ra nhaän xeùt veà höôùng daãn. Hoäi thaûo dieãn ra thaùng 3 naêm 2013 vaø ñöôïc toå chöùc döôùi 
söï baûo trôï cuûa Dieãn ñaøn Ñoâ thò Vieät Nam vaø Vieän Quy hoaïch Ñoâ thò vaø Noâng thoân quoác gia.
Baûy nghieân cöùu thí ñieåm ñöôïc tieán haønh trong hai naêm 2012-2013 ñeå kieåm tra caùc phöông phaùp tieáp caän 
khaùc nhau, vaø caùc phöông phaùp nhaèm giaûm nheï vaø thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu trong caùc ÑMC cho quy 
hoaïch xaây döïng/ñoâ thò. Caùc nghieân cöùu thí ñieåm cuõng cung caáp moät cô hoäi ñeå ñaùnh giaù loaïi hình vaø möùc ñoä 
thoâng tin caàn thieát ñeå ñöa vaøo trong caùc höôùng daãn.
Caùc nghieân cöùu thí ñieåm ñöôïc löïa choïn ñeå bao goàm caùc loaïi hình quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò khaùc nhau. 
Baûy nghieân cöùu thí ñieåm laø:
■ Quy hoaïch chung thaønh phoá Haï Long (tænh Quaûng Ninh) ñeán naêm 2030
■ Quy hoaïch quaûn lyù chaát thaûi raén tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu ñeán naêm 2020
■ Quy hoaïch khoâng gian xanh thaønh phoá Caàn Thô ñeán naêm 2030
■ Quy hoaïch chung thaønh phoá Cam Ranh (tænh Khaùnh Hoøa) ñeán naêm 2025
■ Quy hoaïch chung Thò traán Hoàng Vaân (tænh Thöøa Thieân Hueá) ñeán naêm 2030
■ Quy hoaïch chung thò xaõ Soâng Caàu (tænh Phuù Yeân) ñeán naêm 2020 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2030
■ Quy hoaïch vuøng tænh Quaûng Bình ñeán naêm 2030.
Caùc nghieân cöùu thí ñieåm cuõng ñaõ ñöôïc löïa choïn ñeå phaûn aùnh moät loaït caùc ñieàu kieän ñòa lyù, khí haäu, söï toån 
thöông vaø ruûi ro, cuõng nhö caùc loaïi hình chính saùch. Vò trí cuûa caùc nghieân cöùu thí ñieåm ñöôïc theå hieän trong 
hình 1.1. (trang beân)
Baûng 1. 1: Moái lieân heä giöõa phöông phaùp tieáp caän ñeà xuaát trong höôùng daãn naøy vaø höôùng daãn kyõ thuaät hieän 
haønh cuûa Boä Xaây döïng veà Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò.
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Hình 1. 1: Vò trí caùc nghieân cöùu thí ñieåmCH
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Chöông II
CAÙC TAÙC ÑOÄNG CUÛA BIEÁN ÑOÅI KHÍ HAÄU, 
GIAÛM THIEÅU VAØ THÍCH ÖÙNG TRONG QUY HOAÏCH 
XAÂY DÖÏNG, QUY HOAÏCH ÑOÂ THÒ 
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Taàm quan troïng cuûa vieäc xem xeùt bieán ñoåi khí haäu trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò taïi Vieät Nam
Phaân tích khoa hoïc cho thaáy raèng Vieät Nam seõ trôû thaønh moät trong naêm quoác gia bò aûnh höôûng nhieàu nhaát 
bôûi bieán ñoåi khí haäu. Chöông naøy cung caáp toång quan veà caùc taùc ñoäng chính cuûa bieán ñoåi khí haäu theo caùc 
giaû ñònh khoa hoïc (“kòch baûn”) khaùc nhau. Höôùng daãn ñaëc bieät taäp trung vaøo caùc loaïi taùc ñoäng ñoái vôùi khu 
vöïc ñoâ thò.
Bieán ñoåi khí haäu seõ gaây ra hoaëc goùp 
phaàn vaøo moät soá taùc ñoäng tieâu cöïc 
ñeán caùc ñoâ thò Vieät Nam, bao goàm caû 
nöôùc bieån daâng, luõ luït, vaø söï xuaát hieän 
ngaøy caøng nhieàu caùc hieän töôïng thôøi 
tieát cöïc ñoan. 
Boä Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng coâng 
boá kòch baûn ñaõ ñieàu chænh veà bieán 
ñoåi khí haäu vaø nöôùc bieån daâng cho 
Vieät Nam trong naêm 2012. Caùc kòch 
baûn chi tieát hôn so vôùi nhöõng kòch 
baûn ñöôïc coâng boá trong naêm 2009 
vaø bao goàm döï baùo veà bieán ñoåi khí 
haäu ôû caáp tænh, cuõng nhö döõ lieäu veà 
söï thay ñoåi theo muøa vaø caùc söï kieän 
thôøi tieát cöïc ñoan. Ba kòch baûn ñöôïc 
söû duïng ñeå khaéc phuïc söï khoâng chaéc 
chaén veà xu höôùng phaùt trieån vaø baûn 
chaát cuûa bieán ñoåi khí haäu. Caùc kòch 
baûn naøy ñöôïc goïi laø, kòch baûn thaáp, 
trung bình vaø cao.
Caùc xu höôùng veà nhieät ñoä
Nhieät ñoä toái ña vaø toái thieåu döï kieán seõ 
taêng 2oC vaøo naêm 2100 so vôùi giai 
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ñoaïn cô sôû 1980-1999. Soá ngaøy maø nhieät ñoä döï kieán vöôït quaù 35oC seõ taêng töø 15 ñeán 30 ngaøy moät naêm.
•	
   Theo	
   kòch	
   baûn	
   thaáp:	
   Ñeán	
   naêm	
   2100,	
   söï	
   gia	
   taêng	
   nhieät	
   ñoä	
   trung	
   bình	
   laø	
   1,6-2,2oC ôû mieàn Baéc vaø nhoû hôn 
1,6oC taïi mieàn Nam (töø thaønh phoá Ñaø Naüng vaøo phía Nam).
•	
   Theo	
   kòch	
   baûn	
   trung	
   bình:	
   Ñeán	
   naêm	
   2100,	
   söï	
   gia	
   taêng	
   nhieät	
   ñoä	
   trung	
   bình	
   laø	
   2-3oC. 
•	
   Theo	
   kòch	
   baûn	
   cao:	
   Ñeán	
   naêm	
   2100,	
   nhieät	
   ñoä	
   taêng	
   2,5-3,7oC.
Löôïng möa
•	
   Theo	
   kòch	
   baûn	
   thaáp,	
   löôïng	
   möa	
   taêng	
   töông	
   öùng	
   5%	
   vaø	
   6%	
   
vaøo naêm 2050 vaø 2100; 
•	
   Theo	
   kòch	
   baûn	
   trung	
   bình,	
   löôïng	
   möa	
   taêng	
   töông	
   öùng	
   1-4%	
   vaø	
   
2-7% vaøo naêm 2050 vaø 2100;
•	
    Theo	
    kòch	
    baûn	
    cao,	
    löôïng	
    möa	
    taêng	
    töông	
    öùng	
    1-4%	
    vaø	
   
2-10% vaøo naêm 2050 vaø 2100.
Hình 2.1: Möùc taêng nhieät ñoä trung bình naêm (oC) vaøo cuoái theá kyû 21 
theo kòch baûn phaùt thaûi thaáp
Hình 2.2: Möùc taêng nhieät ñoä trung bình naêm (oC) 
vaøo cuoái theá kyû 21 theo kòch baûn phaùt thaûi trung bình
Hình 2.3: Möùc taêng nhieät ñoä trung bình naêm (oC) 
vaøo cuoái theá kyû 21 theo kòch baûn phaùt thaûi cao
Hình 2.4: Möùc thay 
ñoåi löôïng möa naêm 
(%) vaøo cuoái theá kyû 
21 theo kòch baûn 
phaùt thaûi thaáp
II.	
   C∏c	
   t∏c	
   ÆÈng	
   cÒa	
   bi’n	
   ÆÊi	
   kh›	
   hÀu,	
   
gi∂m	
   thi”u	
   vµμ	
   th›ch	
   ¯ˉng	
   trong	
   quy	
   hoπch	
   
x©y	
   d˘ng,	
   quy	
   hoπch	
   Æ´	
   thi
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Möïc nöôùc bieån daâng
Möïc nöôùc bieån ñöôïc döï baùo theo khu vöïc ñòa lyù vaø thôøi gian nhö trong caùc baûng 2.1 ñeán 2.3:
Caùc taùc ñoäng theo vuøng cuûa bieán ñoåi khí 
haäu
Nhöõng taùc ñoäng chính cuûa bieán ñoåi khí haäu 
cho caùc vuøng khaùc nhau cuûa Vieät Nam 
ñöôïc toùm taét trong Baûng 2.4.
Hình 2.5: Möùc thay ñoåi löôïng möa naêm (%) 
vaøo cuoái theá kyû 21 theo kòch baûn phaùt thaûi trung bình
Hình 2.6: Möùc thay ñoåi löôïng möa naêm (%) 
vaøo cuoái theá kyû 21 Theo kòch baûn phaùt thaûi cao
Baûng 2.1: Möïc nöôùc bieån daâng theo kòch baûn thaáp (cm)
Baûng 2.2: Möïc nöôùc bieån daâng theo Kòch baûn trung bình (cm)
Baûng 2.3: Möïc nöôùc bieån daâng theo kòch baûn cao (cm)
Baûng 2.4: Caùc taùc 
ñoäng theo vuøng 
cuûa bieán ñoåi khí 
haäu ôû Vieät NamCH
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Thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu
Phaân tích toaøn caàu chæ ra raèng chi phí thieät haïi do bieán ñoåi khí haäu khoâng theå traùnh khoûi (nhöõng ñieàu seõ xaûy 
ra baát keå caùc haønh ñoäng ñeå giaûm thieåu bieán ñoåi khí haäu) seõ laø ñaùng keå. Caùc bieän phaùp döï phoøng - thích öùng, 
tuy nhieân coù theå giaûm thieät haïi trong töông lai veà kinh teá, moâi tröôøng vaø xaõ hoäi  gaây ra bôûi bieán ñoåi khí haäu.
Thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu ñaõ ñöôïc IPCC ñònh nghóa laø: “Söï ñieàu chænh trong caùc heä thoáng töï nhieân 
hoaëc nhaân taïo ñeå öùng phoù vôùi caùc xu höôùng khí haäu döï kieán hoaëc taùc ñoäng cuûa chuùng, laøm giaûm thieåu thieät 
haïi hoaëc taän duïng caùc cô hoäi coù lôïi”. Muïc tieâu cuûa thích öùng ñöôïc toùm taét ngaén goïn treân trang web cuûa 
UNFCCC laø: “Caùc böôùc thöïc tieãn ñeå baûo veä caùc quoác gia vaø coäng ñoàng khoûi nhöõng thieät haïi laø keát quaû do 
taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu”.
IPCC phaân chia thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu thaønh caùc bieän phaùp, bao goàm phaûn öùng (töùc laø nhöõng haønh 
ñoäng ñöôïc thöïc hieän ñeå öùng phoù vôùi taùc ñoäng hieän taïi) vaø döï phoøng (töùc laø caùc haønh ñoäng ñöôïc thöïc hieän 
tröôùc khi caùc taùc ñoäng trôû neân roõ raøng).
Trong thöïc teá quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò, bieän phaùp thích öùng coù theå coù nhieàu hình thöùc vaø chæ bò giôùi haïn 
trong söï saùng taïo cuûa caùc nhoùm ÑMC vaø chuyeân gia quy hoaïch. Moät phöông tieän quan troïng ñeå loàng gheùp 
thích öùng vaøo thöïc tieãn ÑMC laø thoâng qua söï ñoùng goùp vaøo vieäc xaùc ñònh caùc vuøng phaùt trieån vaø caùc phöông 
aùn löïa choïn ñòa ñieåm cho cô sôû haï taàng. Tö vaán ÑMC phaûi ñaûm baûo raèng vieäc phaân vuøng vaø quyeát ñònh löïa 
choïn ñòa ñieåm trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò caàn ñöôïc ñöa ra treân cô sôû nhöõng thay ñoåi veà taàn suaát vaø 
quy moâ luõ luït, cuõng nhö söï suït giaûm veà tröõ löôïng nöôùc,... Ñieàu quan troïng laø söû duïng moät khung thôøi gian 
daøi (ví duï nhö döïa treân kòch baûn bieán ñoåi khí haäu tôùi naêm 2050 vaø 2100) ñeå ñaùnh giaù söï ñuùng ñaén cuûa vieäc 
phaân vuøng vaø quyeát ñònh choïn ñòa ñieåm. Höôùng daãn boå sung veà caùc bieän phaùp thích öùng thöïc teá ñöôïc trình 
baøy trong Baûng 2.5.
Tö duy veà khaû naêng öùng phoù
Thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu khoâng neân ñöôïc coi laø moät coâng vieäc thöïc hieän moät laàn vaø khoâng thay ñoåi maø 
laø moät quaù trình hoïc hoûi vaø öùng phoù lieân tuïc vôùi caùc moái ñe doïa ñang naûy sinh. Toaøn boä quaù trình naøy ñöôïc 
goïi laø quaûn lyù thích öùng vaø noù ñaïi dieän cho moät yeáu toá coát loõi cuûa söï thích nghi vaø tö duy veà khaû naêng öùng 
phoù (xem Khung 2.1).
Khung 2.1: Thích öùng vaø tö duy veà khaû naêng öùng phoù
Bieán ñoåi khí haäu lieân quan ñeán nhöõng thay ñoåi trong heä thoáng lieân keát sinh thaùi xaõ hoäi - chöa ñöôïc hieåu roõ vaø 
do ñoù khoâng chaéc chaén. Tö duy veà khaû naêng öùng phoù cung caáp moät caùch tieáp caän caáu truùc ñoái vôùi vieäc kieåm tra 
caùc heä thoáng phöùc taïp, khoâng theå döï baùo tröôùc vaø naêng ñoäng naøy.
Khaû naêng öùng phoù ñöôïc hieåu laø khaû naêng cuûa moät heä thoáng ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng taùc ñoäng hoaëc thay ñoåi trong 
khi vaãn duy trì chöùc naêng vaø caáu truùc. Thuaät ngöõ naøy ñoâi khi ñöôïc duøng ñeå moâ taû khaû naêng xaây döïng naêng löïc 
hoïc taäp vaø thích öùng. Ñieàu quan troïng laø baûo veä vaø taêng cöôøng khaû naêng öùng phoù baát cöù khi naøo coù theå.
Moät khaùi nieäm quan troïng laøm cô sôû cho tö duy veà khaû naêng öùng phoù laø quaûn trò thích öùng.  Ñieàu naøy lieân quan 
ñeán caùc cô cheá theå cheá vaø toå chöùc (bao goàm caû phöông phaùp tieáp caän chính saùch môùi), söï saün loøng thöû nghieäm 
vaø tìm hieåu, vaø phöông phaùp phuø hôïp ñeå hôïp taùc giöõa caùc beân lieân quan.
(Nguoàn: Lieân minh ÖÙng phoù 2010)
Giaûm thieåu taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu
Giaûm thieåu laø moät khaùi nieäm ñöôïc hieåu bieát nhieàu hôn laø thích öùng. Noù ñöôïc UNFCCC ñònh nghóa laø bieän 
phaùp can thieäp hoaëc laø giaûm nguoàn phaùt thaûi khí nhaø kính (töùc laø giaûm phaùt thaûi) hoaëc taêng cöôøng vieäc taùch 
khí thaûi nhaø kính khoûi ra baàu khí quyeån baèng caùch thu hoài trong caùc “beå” (nghóa laø haáp thuï caùc bon). Caùc beå 
haáp thuï caùcbon töï nhieân bao goàm röøng, thaûm thöïc vaät, ñaát vaø caùc ñaïi döông.
ÔÛ khu vöïc ñoâ thò, caùc bieän phaùp giaûm thieåu bieán ñoåi khí haäu coù theå bao goàm chính saùch quy hoaïch khoâng 
gian vaø cô sôû haï taàng nhaèm haïn cheá söï phuï thuoäc vaøo phöông tieän giao thoâng caù nhaân hoaëc giaûm khoaûng 
caùch giöõa caùc khu daân cö vaø khu vöïc laøm vieäc, naâng cao caùc tieâu chuaån thieát keá xaây döïng ñeå giaûm tieâu thuï 
naêng löôïng; caùc chính saùch khuyeán khích saûn xuaát naêng löôïng taùi taïo;...
Höôùng daãn boå sung veà caùc bieän phaùp giaûm thieåu thöïc teá ñöôïc trình baøy trong Baûng 2.5.
Nhöõng caâu hoûi chính maø khu vöïc ñoâ thò caàn ñaët ra veà thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu
Baûng 2.5 döôùi ñaây trình baøy nhieàu yù töôûng vaø phöông aùn thích öùng vaø giaûm thieåu maø caùc ñoâ thò coù theå xem xeùt.
Moät soá caâu hoûi seõ phaùt sinh moät caùch töï nhieân veà vieäc laøm theá naøo ñeå löïa choïn caùc vaán ñeà chính caàn quan 
taâm hoaëc laøm theá naøo ñeå ñaûm baûo raèng moät giaûi phaùp khoâng gaây ra nhöõng vaán ñeà khaùc nhau vôùi thieät haïi 
lôùn hôn laø caùc vaán ñeà maø giaûi phaùp naøy coù theå giaûi quyeát hoaëc chæ ñôn giaûn laø khoâng ñaët sai vaán ñeà töø lónh 
vöïc naøy sang lónh vöïc khaùc.
Lôøi khuyeân ñôn giaûn cuûa chuùng toâi laø khuyeán khích caùc quy hoaïch ñaët ra nhöõng caâu hoûi ñôn giaûn nhöng 
quan troïng sau ñaây:
•	
   Hieän	
   töôïng	
   bieán	
   ñoåi	
   khí	
   haäu	
   trong	
   töông	
   lai	
   taïi	
   khu	
   vöïc	
   nghieân	
   cöùu	
   laø	
   gì?
•	
   Caùc	
   vaán	
   ñeà	
   chính	
   caàn	
   quan	
   taâm	
   laø	
   gì	
   -	
   baây	
   giôø	
   vaø	
   trong	
   töông	
   lai?
•	
   Nhöõng	
   ñeà	
   aùn	
   phaùt	
   trieån	
   seõ	
   laøm	
   taêng	
   hay	
   giaûm	
   khaû	
   naêng	
   öùng	
   phoù	
   cuûa	
   khu	
   vöïc	
   nghieân	
   cöùu	
   vôùi	
   nhöõng	
   thay	
   
ñoåi	
   döï	
   kieán	
   veà	
   khí	
   haäu?
•	
   Nhöõng	
   ñeà	
   aùn	
   phaùt	
   trieån	
   ñoâ	
   thò	
   neân	
   ñöôïc	
   thay	
   ñoåi	
   nhö	
   theá	
   naøo	
   -	
   trong	
   quy	
   hoaïch	
   ngaén	
   haïn	
   vaø	
   daøi	
   haïn?	
   
•	
   Laøm	
   theá	
   naøo	
   ñeå	
   caûi	
   thieän	
   quy	
   hoaïch,	
   ñaûm	
   baûo	
   quaûn	
   lyù	
   thích	
   öùng	
   vaø	
   soáng	
   chung	
   vôùi	
   söï	
   thay	
   ñoåi?
Moät caùch lyù töôûng laø nhöõng caâu hoûi nhö theá naøy neân ñöôïc ñöa ra trong quaù trình laäp vaø thaåm ñònh quy hoaïch 
xaây döïng/ñoâ thò. Trong boái caûnh naøy, ÑMC trôû thaønh coâng cuï höõu ích cho vieäc phaân tích xem caùc khu vöïc ñoâ 
thò coù traû lôøi ñöôïc nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán giaûm thieåu vaø thích öùng vôùi BÑKH hay khoâng vaø baèng caùch 
naøo. Chöông 3 vaø 4 cung caáp caùc ñeà xuaát chi tieát veà vieäc söû duïng ÑMC cho muïc ñích naøy.
Caâu hoûi cô baûn vaø caùc phöông aùn caàn xem xeùt lieân quan ñeán giaûm thieåu bieán ñoåi khí haäu (töùc laø giaûm phaùt thaûi 
khí nhaø kính) trong quy hoaïch, quaûn lyù vaø xaây döïng ñoâ thò 
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Baûng 2.5: Ví duï veà caùc bieän phaùp giaûm thieåu vaø thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu 
trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò
Caâu hoûi cô baûn vaø caùc phöông aùn ñeå xem xeùt vieäc thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu (töùc laø chuaån bò cho ñieàu kieän 
khí haäu thay ñoåi) trong quy hoaïch vaø quaûn lyù vaø xaây döïng ñoâ thò.
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Caâu hoûi cô baûn vaø caùc phöông aùn caàn xem xeùt lieân quan ñeán giaûm thieåu bieán ñoåi khí haäu (töùc laø giaûm phaùt thaûi 
khí nhaø kính) trong quy hoaïch, quaûn lyù vaø xaây döïng ñoâ thò  
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Chöông III
NGUYEÂN TAÉC GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ BIEÁN ÑOÅI KHÍ HAÄU 
TRONG ÑMC CHO QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG/ÑOÂ THÒ
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Giaûi quyeát caùc moái quan taâm veà bieán ñoåi khí haäu khoâng yeâu caàu baát kyø thay ñoåi ñaùng keå naøo trong caùc 
nguyeân taéc quaûn lyù cô baûn cho caùc quy trình ÑMC hieäu quaû.
Höôùng daãn naøy toân troïng taát caû caùc nguyeân taéc tieán haønh ÑMC ñöôïc trình baøy trong caùc vaên baûn höôùng 
daãn cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng vaø Boä Xaây döïng (nhö tieán haønh ñaùnh giaù sôùm trong quaù trình laäp quy 
hoaïch, ñaûm baûo söï hôïp taùc chaët cheõ vôùi caùc nhoùm laäp quy hoaïch,...) vaø ñeà xuaát caùc nguyeân taéc boå sung sau 
ñaây ñeå xem xeùt söï bieán ñoåi khí haäu:
•	
   Lieân	
   keát	
   ñaùnh	
   giaù	
   bieán	
   ñoåi	
   khí	
   haäu	
   vôùi	
   ñaùnh	
   giaù	
   taùc	
   ñoäng	
   moâi	
   tröôøng
•	
   Keát	
   hôïp	
   ñaùnh	
   giaù	
   bieán	
   ñoåi	
   khí	
   haäu	
   vôùi	
   vieäc	
   xem	
   xeùt	
   caùc	
   vaán	
   ñeà	
   quaûn	
   lyù	
   ruûi	
   ro	
   thieân	
   tai
•	
   Xem	
   xeùt	
   caùc	
   thoâng	
   tin	
   coù	
   saün	
   töø	
   caùc	
   nghieân	
   cöùu	
   lieân	
   quan	
   ñeán	
   bieán	
   ñoåi	
   khí	
   haäu	
   vaø	
   thích	
   öùng	
   ôû	
   Vieät	
   Nam
•	
   Keát	
   hôïp	
   nhöõng	
   yù	
   kieán	
   ñoùng	
   goùp	
   cuûa	
   caùc	
   chuyeân	
   gia	
   ñaùnh	
   giaù	
   ñoäc	
   laäp	
   vôùi	
   kieán	
   thöùc	
   cuûa	
   caùc	
   caùn	
   boä	
   cô	
   
quan nhaø nöôùc
Moãi nguyeân taéc neâu treân ñöôïc toùm taét 
nhö sau:
Lieân keát ñaùnh giaù veà bieán ñoåi khí 
haäu vôùi nhöõng ñaùnh giaù taùc ñoäng 
moâi tröôøng
Ñieàu quan troïng laø lieân keát caùc ñaùnh 
giaù veà bieán ñoåi khí haäu vôùi nhöõng 
phaân tích moâi tröôøng khaùc trong 
ÑMC. Ñieàu naøy laø caàn thieát bôûi, nhö 
Hình 3.1 minh hoïa, coù nhöõng yeáu toá 
bieán ñoåi khí haäu gaén lieàn vôùi caùc hieän 
töôïng moâi tröôøng vaø xaõ hoäi khaùc.
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Caùc moái lieân heä toàn taïi giöõa nhöõng taùc ñoäng ñeán lieân quan bieán ñoåi khí haäu vaø taùc ñoäng moâi tröôøng khaùc ñoøi 
hoûi caùc chuyeân gia tieán haønh caùc ñaùnh giaù veà bieán ñoåi khí haäu trong söï phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc thaønh vieân 
khaùc cuûa nhoùm ÑMC.
Keát hôïp ñaùnh giaù bieán ñoåi khí haäu vôùi vieäc xem xeùt caùc vaán ñeà quaûn lyù ruûi ro thieân tai
Vieät Nam laø moät trong nhöõng quoác gia chòu nhieàu nguy cô thieân tai nhaát ôû chaâu AÙ. Do vaäy, coù nhieàu moái 
quan taâm lieân quan ñeán thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu (ngaäp luït ven soâng, ven bieån, saït lôû ñaát, chaùy röøng, 
haïn haùn,...) ñöôïc giaûi quyeát tröïc tieáp trong chieán löôïc quaûn lyù ruûi ro thieân tai cuûa tænh vaø ñòa phöông vaø caùc 
quy hoaïch ñöôïc laäp phuø hôïp vôùi Chieán löôïc quoác gia veàphoøng choáng vaø giaûm nheï thieân tai cuûa Chính phuû 
Vieät Nam ñeán naêm 2020.
Do moái lieân keát maïnh meõ giöõa thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu vaø quaûn lyù ruûi ro thieân tai ôû Vieät Nam, vieäc xem 
xeùt caû hai vaán ñeà vaø huy ñoäng söï tham gia cuûa caùc cô quan coù lieân quan trong quaûn lyù ruûi ro thieân tai trong 
quaù trình ñaùnh giaù laø raát caàn thieát. 
Khung 3. 1: Quaûn lyù ruûi ro thieân tai ôû Vieät 
Nam
Öôùc tính 70% ngöôøi daân Vieät Nam chòu aûnh 
höôûng bôûi ruûi ro thieân tai, ñaëc bieät laø caùc 
coäng ñoàng ô ûnoâng thoân, nôi sinh keá bò ñe 
doïa nhieàu nhaát. Cô sôû haï taàng vaø ngöôøi daân 
ngaøy caøng taäp trung taïi caùc khu vöïc deã bò toån 
thöông nhö vuøng ñoàng baèng ngaäp luõ vaø vuøng 
ven bieån, cho thaáy thieät haïi do thieân tai thaäm 
chí seõ taêng trong töông lai.
Thieân tai ñaõ gaây ra thieät haïi kinh teá trung bình 
haøng naêm öôùc tính töø 1 ñeán 1,5% toång saûn 
phaåm quoác noäi (GDP) töø naêm 1989 ñeán naêm 
2008. Ví duï, côn baõo Xangsane naêm 2006 
gaây thieät haïi 1,2 tyû USD taïi 15 tænh trong vuøng 
mieàn Trung.
Nguoàn: http://www.worldbank.org/en/
results/2013/04/09/vietnam-disaster-risk-
management-project
Hình 3.1: Ví duï veà moái lieân heä giöõa 
bieán ñoåi khí haäu vaø caùc vaán ñeà moâi 
tröôøng khaùc ñöôïc xem xeùt trong ÑMC
(Nguoàn: UÛy ban chaâu AÂu, naêm 2013)
Baûng 3.1: AÛnh höôûng cuûa thôøi gian thöïc hieän 
ñoái vôùi lôïi ích tieàm naêng cuûa vieäc tieán haønh 
ñaùnh giaù bieán ñoåi khí haäu
III.	
   Nguy™n	
   tæc	
   gi∂i	
   quy’t	
   v†n	
   Æ“	
   
bi’n	
   ÆÊi	
   kh›	
   hÀu	
   trong	
   ßMC	
   cho	
   
quy	
   hoπch	
   x©y	
   d˘ng/Æ´	
   thi
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Tieán haønh ñaùnh giaù sôùm trong quaù trình laäp quy hoaïch
Ñieàu quan troïng laø ÑMC ñöôïc loàng gheùp vôùi moät soá quy trình ra quyeát ñònh khaùc. Vieäc loàng gheùp hieäu quaû 
daãn ñeán moät loaït caùc keát quaû coù lôïi. Ñieàu naøy ñöôïc minh hoïa trong Baûng 3.1, cho thaáy thôøi gian cuûa vieäc 
ñaùnh giaù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán toång giaù trò cuûa noù trong quaù trình laäp quy hoaïch.
Ñaûm baûo söï hôïp taùc chaët cheõ vôùi caùc nhoùm laäp quy hoaïch
Hieäu quaû cuûa ÑMC ñöôïc taêng cöôøng raát nhieàu thoâng qua hôïp taùc chaët cheõ vaø loàng gheùp vôùi nhoùm laäp quy 
hoaïch. Hôïp taùc chaët cheõ laø raát quan troïng ñeå loàng gheùp coù hieäu quaû taát caû caùc vaán ñeà moâi tröôøng, nhöng ñaëc 
bieät quan troïng khi caùc khaùi nieäm töông ñoái môùi vaø ñoâi khi chöa ñöôïc hieåu roõ nhö thích öùng vôùi bieán ñoåi khí 
haäu ñöôïc söû duïng.
Caàn toå chöùc caùc cuoäc hoïp thöôøng xuyeân vôùi nhoùm laäp quy hoaïch ngay sau khi baét ñaàu tieán haønh laäp ÑMC. 
Nhöõng thôøi ñieåm ñaëc bieät quan troïng maø caùc cuoäc hoïp caàn dieãn ra laø luùc xaùc ñònh phaïm vi cuûa ÑMC (töùc laø 
xaùc ñònh nhöõng vaán ñeà caàn xem xeùt), döï baùo taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu vaø taùc ñoäng ñoái vôùi caùc chính saùch 
quy hoaïch cuï theå, vaø vieäc xaùc ñònh bieän phaùp (caùc giaûi phaùp) giaûm thieåu vaø thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu.
Moät soá phöông aùn khaùc coù theå ñöôïc xem xeùt ñeå thuùc ñaåy söï hôïp taùc chaët cheõ vôùi nhoùm quy hoaïch. Ví duï nhö 
nhoùm laäp quy hoaïch coù theå ñöôïc chính thöùc yeâu caàu thoâng qua laäp nhieäm vuï cho quaù trình ñaùnh giaù BÑKH. 
Ñieàu naøy ñaûm baûo söï cam keát cuûa hoï ñeå tieáp tuïc xem xeùt nhöõng vaán ñeà ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong Nhieäm vuï 
nghieân cöùu cuûa nhoùm BÑKH.
Xem xeùt thoâng tin saün coù töø caùc nghieân cöùu lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu vaø thích öùng ôû Vieät Nam
ÑMC laø moät coâng cuï quan troïng nhaèm loàng gheùp bieán ñoåi khí haäu trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò. Tuy 
nhieân, loàng gheùp bieán ñoåi khí haäu lieân quan ñeán vieäc söû duïng caùc coâng cuï vaø kyõ thuaät khaùc vaø cuõng dieãn ra 
trong boái caûnh chính saùch boå sung. Ví duï, nhieàu tænh cuûa Vieät Nam ñaõ ñöa ra keá hoaïch haønh ñoäng öùng phoù 
vôùi bieán ñoåi khí haäu cuûa ñòa phöông. Caùc keá hoaïch naøy bao goàm thoâng tin veà taùc ñoäng döï kieán cuûa bieán ñoåi 
khí haäu theo caùc kòch baûn khaùc nhau vaø caùc bieän phaùp thích öùng tieàm naêng cho caùc lónh vöïc phaùt trieån khaùc 
nhau (ví duï nhö taøi nguyeân nöôùc, giao thoâng vaän taûi,...). Keá hoaïch naøy cuõng coù theå ñöôïc laäp vôùi söï taäp trung 
hôn vaøo caùc vaán ñeà veà möùc ño ätoån thöông vaø khaû naêng öùng phoù.
Caùc noã löïc quy hoaïch ngaønh cuõng coù theå coù lieân quan ñeán vieäc loàng gheùp bieán ñoåi khí haäu trong ÑMC. Ví 
duï, ñaùnh giaù thuûy vaên vaø nghieân cöùu quaûn lyù ruûi ro thieân tai cuõng coù theå giaûi quyeát vaán ñeà thích öùng vôùi bieán 
ñoåi khí haäu.
Coù raát nhieàu ví duï boå sung veà caùc coâng cuï coù lieân quan vaø chính saùch cuõng nhö boái caûnh laäp quy hoaïch coù 
theå ñöôïc lieät keâ, nhöng ñieàu quan troïng laø ÑMC chæ laø moät yeáu toá trong caùc noã löïc loàng gheùp bieán ñoåi khí haäu. 
Ñieàu quan troïng laø khi tieán haønh ÑMC, ôû möùc ñoä cao nhaát coù theå, caàn phoái hôïp vôùi caùc quy hoaïch vaø hoaït 
ñoäng ñaùnh giaù khaùc coù lieân quan. Söï phoái hôïp thuùc ñaåy vieäc söû duïng taøi nguyeân hieäu quaû (ví duï nhö söû duïng 
döõ lieäu töø caùc nguoàn hieän coù) vaø laäp quy hoaïch loàng gheùp cuõng nhö ra quyeát ñònh vôùi söï tham gia cuûa nhieàu 
cô quan. Thöïc haønh ÑMC toát, do ñoù, lieân quan ñeán caû caùc kyõ naêng phoái hôïp vaø kyõ naêng phaân tích.
Choïn phöông phaùp ñaùnh giaù phuø hôïp döïa treân söï saün coù thoâng tin veà caùc vaán ñeà khaùc nhau
Troïng taâm cuûa vieäc ñaùnh giaù bieán ñoåi khí haäu seõ phuï thuoäc vaøo söï saün coù cuûa thoâng tin, nguoàn löïc vaø thôøi 
gian daønh cho vieäc ñaùnh giaù vaø moái quan taâm öu tieân cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh vaø caùc beân lieân quan.
ÑMC thöôøng coù theå ñaùnh giaù lieäu:
•	
   Caùc	
   muïc	
   tieâu	
   vaø	
   ñònh	
   höôùng	
   quy	
   hoaïch	
   hoã	
   trôï	
   hay	
   maâu	
   thuaãn	
   vôùi	
   caùc	
   muïc	
   tieâu	
   coù	
   lieân	
   quan	
   veà	
   bieán	
   ñoåi	
   khí	
   
haäu vaø muïc tieâu veà quaûn lyù ruûi ro thieân tai.
•	
   Quy	
   hoaïch	
   ñeà	
   ra	
   coù	
   xem	
   xeùt	
   caùc	
   giaûi	
   phaùp	
   ñöôïc	
   ñeà	
   xuaát	
   trong	
   caùc	
   nghieân	
   cöùu	
   tröôùc	
   ñaây	
   veà	
   bieán	
   ñoåi	
   khí	
   
haäu vaø quaûn lyù ruûi ro thieân tai trong khu vöïc nghieân cöùu hay khoâng.
•	
   Quy	
   hoaïch	
   ñeà	
   ra	
   seõ	
   laøm	
   cho	
   ñieàu	
   kieän	
   moâi	
   tröôøng	
   trong	
   töông	
   lai	
   (coù	
   theå	
   seõ	
   thay	
   ñoåi	
   do	
   bieán	
   ñoåi	
   khí	
   haäu)	
   
trôû neân toài teä hôn hoaëc toát hôn hoaëc quy hoaïch ñeà ra coù theå bò aûnh höôûng ñaùng keå bôûi caùc xu höôùng bieán ñoåi 
khí haäu trong töông lai.
Treân thöïc teá, haàu heát caùc ñaùnh giaù seõ keát hôïp caùc phöông phaùp tieáp caän khaùc nhau döïa treân thoâng tin saün 
coù veà caùc vaán ñeà khaùc nhau. Caùc döõ lieäu vaø thoâng tin coù saün cho ÑMC seõ ñöôïc quyeát ñònh trong phaïm vi 
cuûa ÑMC vaø nhoùm thöïc hieän ÑMC coù theå laäp moät baûng ñôn giaûn nhö ví duï döôùi ñaây ñeå taïo ñieàu kieän cho 
quaù trình ñaùnh giaù.
Baûng 3. 2: Xaùc ñònh caùc thoâng tin coù saün thoâng qua quaù trình xaùc ñònh phaïm vi
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Keát hôïp caùc yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc chuyeân gia ñaùnh giaù ñoäc laäp vôùi kieán thöùc cuûa caùc caùn boä cô 
quan nhaø nöôùc
Haàu heát caùc ÑMC ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc chuyeân gia ñoäc laäp. Veà vaán ñeà naøy, ñieàu quan troïng caàn löu yù laø 
maëc duø caùc chuyeân gia ñoäc laäp coù chuyeân moân trong vieäc quaûn lyù quy trình ÑMC, hoï seõ thöôøng xuyeân thieáu 
kieán thöùc quan troïng veà ñòa phöông vaø thôøi gian hoaëc ñaàu moái lieân laïc ñeå tieáp caän nhöõng thoâng tin quan troïng. 
Hoï cuõng coù theå khoâng coù khaû naêng ñeå taïo ra caùc moái lieân keát caàn thieát trong quaûn lyù haønh chính ñeå ñaûm baûo 
loàng gheùp ÑMC trong quy trình quy hoaïch.
 
Do ñoù, seõ laø raát höõu ích neáu huy ñoäng ñöôïc caøng nhieàu caøng toát caùc caùn boä ñòa phöông vaø caùc chuyeân gia 
trong quaù trình ñaùnh giaù. Baát kyø chuyeân gia tö vaán ñoäc laäp naøo cuõng coù theå ñoùng vai troø coá vaán hay giaûng 
vieân ñeå ñaûm baûo raèng quaù trình ñaùnh giaù phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh coù lieân quan vaø xem xeùt moät caùch ñaày ñuû 
caùc vaán ñeà quan troïng, bao goàm caùc vaán ñeà lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu. Ñieàu naøy cuõng seõ taêng cöôøng 
vieäc xaây döïng kieán thöùc vaø kinh nghieäm trong quaûn lyù vuøng vaø quoác gia vaø taïo ñieàu kieän cho vieäc thöïc hieän 
ñuùng caùc khuyeán nghò theo caùch tieáp caän ñaùnh giaù toång hôïp.
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Chöông IV
CAÙC BÖÔÙC LOÀNG GHEÙP NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ 
BIEÁN ÑOÅI KHÍ HAÄU VAØO ÑMC
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Caùch tieáp caän trong höôùng daãn naøy ñeà xuaát vieäc loàng gheùp bieán ñoåi khí haäu vaøo ÑMC vôùi 9 böôùc sau ñaây:  
1. Xaùc ñònh phaïm vi ban ñaàu vaø chuaån bò caùc nhieäm vuï cho caùc phaân tích coù lieân quan tôùi bieán ñoåi khí haäu;
2. Huy ñoäng caùc beân tham gia vôùi vai troø vaø traùch nhieäm lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu;
3. Xaùc ñònh caùc moái quan taâm lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu cho quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò;
4. Hieåu vaø moâ taû caùc xu höôùng cô baûn cho nhöõng vaán ñeà chính vaø caùc kòch baûn trong töông lai;
5. Ñaùnh giaù tính thoáng nhaát giöõa caùc muïc tieâu trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò ñöôïc ñeà xuaát vôùi caùc muïc tieâu 
coù lieân quan ñeán BÑKH ôû caáp vuøng vaø/hoaëc caáp quoác gia;
6. Ñaùnh giaù taùc ñoäng tieàm naêng cuûa quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò ñöôïc ñeà xuaát vaø khaû naêng dieãn ra taùc ñoäng;
7. Ñeà xuaát nhöõng thay ñoåi trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò vaø ñöa ra caùc khuyeán nghò coù lieân quan khaùc; 
8. Chuaån bò cho quaûn lyù thích öùng vôùi caùc ruûi ro trong töông lai; 
9. Ñöa caùc ñaùnh giaù coù lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu vaøo trong Baùo caùo ÑMC.
Chöông naøy giaûi thích chi tieát veà caùc muïc tieâu, phöông phaùp vaø caùch thöïc hieän moãi böôùc. Noù cuõng bao goàm 
ví duï töø caùc ÑMC thí ñieåm ñöôïc thöïc hieän nhö moät phaàn trong quaù trình xaây döïng höôùng daãn naøy. Moái lieân 
keát giöõa chín böôùc vaø caùc giai ñoaïn cuûa ÑMC cuõng nhö quy trình quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò ñöôïc minh hoïa 
trong hình 4.1. 
Böôùc 1: Xaùc ñònh phaïm vi ban ñaàu vaø xaây döïng nhieäm vuï cho caùc phaân tích bieán ñoåi khí haäu coù lieân 
quan
Vieäc xaùc ñònh phaïm vi neân ñöa ra caùc vaán ñeà quan troïng caàn phaûi ñöôïc xem xeùt trong ÑMC ñeå coù theå xaây 
döïng nhieäm vuï roõ raøng cho vieäc ñaùnh giaù. Nhöõng vaán ñeà caàn ñöôïc xem xeùt trong quaù trình xaùc ñònh phaïm vi 
bao goàm: nhöõng cuoäc tham vaán caàn toå chöùc; caùc phaân tích hieän traïng caàn tieán haønh; caùc phöông aùn thay theá 
caàn xem xeùt; vaø caùc phöông phaùp caàn ñöôïc söû duïng trong vieäc ñaùnh giaù taùc ñoäng. Xaùc ñònh phaïm vi cuõng 
lieân quan ñeán vieäc ñöa ra caùc kieán thöùc chuyeân moân caàn thieát, ñaàu vaøo vaø ngaân saùch caàn thieát ñeå thöïc hieän 
ÑMC. Neáu ñöôïc thöïc hieän toát, vieäc xaùc ñònh phaïm vi coù theå thuùc ñaåy vieäc thöïc hieän ÑMC vôùi chaát löôïng cao 
cuõng nhö hieäu quaû quaûn lyù cuûa ÑMC.
Lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu, vieäc xaùc ñònh phaïm vi caàn:
■Xaùc ñònh caùc kòch baûn bieán ñoåi khí haäu vaø khung thôøi gian caàn xem xeùt. Ñieàu quan troïng laø phaûi xem xeùt 
nhöõng khung thôøi gian daøi haïn khi giaûi quyeát vaán ñeà bieán ñoåi khí haäu. Caùc moác naêm 2050 vaø 2100 coù theå 
ñöôïc söû duïng nhö ñieåm tham chieáu ñeå phaân tích caùc xu höôùng trong töông lai;
■Xaùc ñònh ranh giôùi khoâng gian cuûa baát kyø ñaùnh giaù bieán ñoåi khí haäu caàn thieát naøo. Ví duï, ÑMC chæ xem xeùt 
moái quan taâm cuûa ñòa phöông hoaëc caùc vaán ñeà thöôïng nguoàn/haï nguoàn khi khu vöïc quy hoaïch naèm trong 
löu vöïc soâng;
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Hình 4.1: Moái lieân heä giöõa ñaùnh giaù veà bieán ñoåi khí haäu, ÑMC vaø quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò 
■Xem xeùt caùc muïc tieâu vaø troïng taâm cuûa quaù trình quy hoaïch, vaø thôøi gian daønh cho vieäc ñaùnh giaù bieán ñoåi 
khí haäu;
■Xaùc ñònh chuyeân moân caàn thieát ñeå thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù bieán ñoåi khí haäu vaø xaây döïng nhieäm vuï cho caùc 
phaân tích taùc ñoäng.
Noäi dung chính xaùc cuûa böôùc xaùc ñònh phaïm vi caàn ñöôïc khaúng ñònh trong quyeát ñònh pheâ duyeät nhieäm vuï 
thieát keá cho quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò, sau cuoäc thaûo luaän giöõa nhoùm ÑMC vaø caùc cô quan quaûn lyù quy 
hoaïch xaây döïng/ñoâ thò.
Böôùc 2: Huy ñoäng caùc beân lieân quan vôùi vai troø vaø traùch nhieäm lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu
Caùc beân lieân quan quan troïng caàn ñöôïc tham vaán trong ÑMC laø:
■Cô quan ñöôïc giao nhieäm vuï laäp quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò;
■Caùc cô quan nhaø nöôùc lieân quan ñeán vieäc laäp quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò vaø taùc ñoäng cuûa noù ñoái vôùi moâi 
tröôøng;
■Caùc toå chöùc phi chính phuû vaø caùc toå chöùc xaõ hoäi daân söï,
■Khu vöïc tö nhaân.
IV.	
   C∏c	
   b≠Ìc	
   lÂng	
   ghäp	
   nh˜ng	
   v†n	
   Æ“	
   
bi’n	
   ÆÊi	
   kh›	
   hÀu	
   vµμo	
   ßMC
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Lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu, caàn xem xeùt ñeán söï tham gia cuûa caùc ñoái taùc sau trong quaù trình xaùc ñònh 
phaïm vi:
Caùc quy hoaïch ôû caáp quoác gia
•	
   Boä	
   Taøi	
   nguyeân	
   vaø	
   Moâi	
   tröôøng
•	
   Cuïc	
   Khí	
   töôïng	
   thuûy	
   vaên	
   vaø	
   bieán	
   ñoåi	
   khí	
   haäu
•	
   Boä	
   Xaây	
   döïng
•	
   Boä	
   Noâng	
   nghieäp	
   vaø	
   phaùt	
   trieån	
   noâng	
   thoân
•	
   Cuïc	
   Thuûy	
   lôïi
•	
   Boä	
   Coâng	
   Thöông
•	
   Boä	
   Giao	
   thoâng	
   vaän	
   taûi
•	
   Boä	
   Keá	
   hoaïch	
   vaø	
   Ñaàu	
   tö
•	
   Boä	
   Thoâng	
   tin	
   vaø	
   Truyeàn	
   thoâng
Caùc quy hoaïch ôû caáp ñòa phöông:
•	
   Sôû	
   Xaây	
   döïng
•	
   Sôû	
   Taøi	
   nguyeân	
   vaø	
   Moâi	
   tröôøng
•	
   Sôû	
   Noâng	
   nghieäp	
   vaø	
   phaùt	
   trieån	
   noâng	
   thoân
•	
   Sôû	
   Coâng	
   Thöông
•	
   Sôû	
   Giao	
   thoâng	
   vaän	
   taûi
•	
   Sôû	
   Keá	
   hoaïch	
   vaø	
   Ñaàu	
   tö
•	
   Sôû	
   Thoâng	
   tin	
   vaø	
   Truyeàn	
   thoâng
•	
   Vaên	
   phoøng	
   ñieàu	
   phoái	
   veà	
   Bieán	
   ñoåi	
   khí	
   haäu	
   
•	
   Uyû	
   ban	
   nhaân	
   daân	
   Quaän/thaønh	
   phoá	
   (Caùc	
   phoøng	
   moâi	
   tröôøng,	
   thuûy	
   lôïi,	
   thieân	
   tai,	
   quaûn	
   lyù	
   ñoâ	
   thò)
•	
   Uyû	
   ban	
   nhaân	
   daân	
   xaõ/phöôøng
•	
   Caùc	
   chuyeân	
   gia	
   tö	
   vaán
•	
   Caùc	
   hieäp	
   hoäi/toå	
   chöùc	
   xaõ	
   hoäi	
   ngheà	
   nghieäp	
   coù	
   lieân	
   quan	
   nhö	
   Hoäi	
   Baûo	
   veä	
   moâi	
   tröôøng,	
   Hoäi	
   quy	
   hoaïch	
   vaø/hoaëc	
   
Hoäi kieán truùc sö.
Caàn löu yù raèng vieäc ñöa ra nhöõng khuyeán nghò veà giaûm thieåu vaø thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu yeâu caàu söï 
tham gia cuûa caùc cô quan coù traùch nhieäm ñoái phoù vôùi nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng quy moâ lôùn: nhö caùc cô quan 
quaûn lyù löu vöïc ñoái phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu cho toaøn boä löu vöïc soâng vaø khoâng chæ cho caùc khu vöïc ñöôïc 
nghieân cöùu trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò. Ñieàu naøy coù theå yeâu caàu söï tham gia cuûa caùc cô quan coù thaåm 
quyeàn cao hôn caùc cô quan chòu traùch nhieäm veà quy hoaïch ñöôïc ñeà xuaát. Khung 4.1 ñöa ra ví duï veà caùc 
beân lieân quan tham gia trong ñaùnh giaù veà bieán ñoåi khí haäu trong quy trình ÑMC cho Quy hoaïch chung thaønh 
phoá Haï Long.
Khung 4. 1: Caùc beân lieân quan tham gia ñaùnh giaù caùc vaán ñeà lieân quan ñeán khí haäu trong ÑMC cho Quy 
hoaïch chung thaønh phoá Haï Long, tænh Quaûng Ninh:
■	 Sôû Xaây döïng (Phoøng Kieán truùc vaø Quy hoaïch, Haï taàng kyõ thuaät, Vieän Quy hoaïch vaø Thieát keá xaây döïng)
■	 Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng (Phoøng quaûn lyù Bieån vaø ñaûo, Baûo veä moâi tröôøng, Taøi nguyeân nöôùc; Khí töôïng 
Thuûy vaên)
■	 Sôû Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân (Phoøng Thuûy lôïi, Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, Quaûn lyù xaây döïng)
■	 Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö
■	 Sôû Giao thoâng vaän taûi
■ Sôû Coâng Thöông
■	 Sôû Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch
■	 Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng
■	 Sôû Y teá
■	 Vaên phoøng ñieàu phoái Bieán ñoåi khí haäu Quaûng Ninh 
■	 Trung taâm Khí töôïng thuyû vaên Quaûng Ninh
■	 Ban Quaûn lyù Vònh Haï Long
UÛy ban Nhaân daân thaønh phoá Haï Long:
■	 Phoøng quaûn lyù ñoâ thò
■	 Phoøng Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng
■	 Phoøng Kinh teá vaø Haï taàng
■	 Phoøng Vaên hoùa vaø Thoâng tin
■	 Ban quaûn lyù döï aùn xaây döïng
■	 Trung taâm Kieán truùc vaø quy hoaïch
■	 Uyû ban nhaân daân cuûa 20 phöôøng (thuoäc thaønh phoá Haï Long)
■	 Caùc beân lieân quan khaùc
■	 Hoäi ñoàng nhaân daân thaønh phoá Haï Long
■	 Tö vaán Quy hoaïch xaây döïng Haï Long
Böôùc 3: Xaùc ñònh caùc vaán ñeà bieán ñoåi khí haäu cuï theå
Höôùng daãn ÑMC cuûa Boä Xaây döïng khuyeán nghò raèng phöông phaùp sau ñaây caàn ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh 
caùc vaán ñeà quan troïng caàn ñöôïc giaûi quyeát trong quaù trình ÑMC:
■Xem xeùt nhöõng khuyeán nghò chính töø caùc nghieân cöùu coù lieân quan hoaëc ÑMC ñöôïc thöïc hieän tröôùc ñaây;
■Xaùc ñònh nhöõng moái quan taâm öu tieân cuûa nhöõng beân lieân quan chính;
■Xaùc ñònh thöù töï öu tieân cuûa caùc vaán ñeà vaø xaùc ñònh troïng taâm cuûa ñaùnh giaù.
Lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu, moät ÑMC toát khoâng neân chæ xem xeùt döõ lieäu khí haäu lòch söû, maø caàn quan 
taâm ñeán caùc kòch baûn töông lai veà bieán ñoåi khí haäu vaø taùc ñoäng cuûa noù. Moät moâ taû roõ raøng veà kòch baûn bieán 
ñoåi khí haäu taïo ra moät moâi tröôøng thuaän lôïi cho caùc cuoäc thaûo luaän veà vieäc lieäu caùc yeáu toá khí haäu döï kieán coù 
caàn ñöôïc xem xeùt trong thieát keá quy hoaïch hay khoâng vaø caùc yeáu toá naøy coù theå aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán 
ñieàu kieän moâi tröôøng cuûa döï aùn. 
Ñieàu quan troïng laø xaùc ñònh roõ raøng vaø trình baøy caùc kòch baûn bieán ñoåi khí haäu ñöôïc söû duïng trong ÑMC. 
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Caùc kòch baûn cho caùc naêm 2050 vaø 2100 caàn ñöôïc söû duïng nhö caùc ñieåm tham chieáu cho ñaùnh giaù taùc ñoäng 
trong töông lai. Döï baùo daøi haïn coù theå maâu thuaãn vôùi söï phaùt trieån cuûa quy hoaïch cho giai ñoaïn 10 hoaëc 20 
naêm. Tuy nhieân, ñieàu quan troïng laø xem xeùt xu höôùng trong daøi haïn, bôûi vì noù seõ mang laïi nhöõng thay ñoåi quy 
moâ lôùn caàn phaûi ñöôïc xem xeùt khi laäp quy hoaïch söû duïng ñaát trong töông lai. Xem xeùt caùc xu höôùng daøi haïn 
cuõng giuùp hieåu ñöôïc baûn chaát cuûa nhöõng ruûi ro chính vaø ñeå ñaûm baûo haønh ñoäng thích öùng ngaén haïn khoâng 
aûnh höôûng ñeán caùc phöông aùn trong daøi haïn.
Ñeå hoã trôï cho quaù trình xaùc ñònh nhöõng moái quan taâm lieân quan ñeán thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu, ñieàu quan 
troïng laø xem xeùt caùc chieán löôïc thích öùng quoác gia vaø ñòa phöông (nôi ñaõ coù caùc chieán löôïc ôû caáp ñòa phöông) 
vaø caùc nghieân cöùu khaùc coù lieân quan veà bieán ñoåi khí haäu. Vieäc xaùc ñònh nhöõng thoâng tin coù saün veà caùc taùc 
ñoäng khí haäu lieân quan trong khi xem xeùt quy hoaïch xaây döïng ñoâ thò cuõng raát quan troïng.
Trong quaù trình xaùc ñònh nhöõng moái quan taâm lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu, nhoùm nghieân cöùu ÑMC caàn 
hoûi caùc beân lieân quan nhöõng caâu hoûi sau:
■Nhöõng nghieân cöùu bieán ñoåi khí haäu naøo (baùo caùo toång hôïp bieán ñoåi khí haäu, luõ luït, quaûn lyù thieân tai,...) coù 
saün	
   cho	
   khu	
   vöïc	
   nghieân	
   cöùu?
■Nhöõng	
   moái	
   quan	
   taâm	
   chính	
   cuûa	
   caùc	
   beân	
   lieân	
   quan	
   veà	
   bieán	
   ñoåi	
   khí	
   haäu	
   laø	
   gì?
■Nhöõng	
   döõ	
   lieäu	
   naøo	
   coù	
   saün	
   cho	
   caùc	
   vaán	
   ñeà	
   öu	
   tieân	
   vaø	
   coù	
   theå	
   tìm	
   nhöõng	
   döõ	
   lieäu	
   naøy	
   ôû	
   ñaâu?
■Quy	
   hoaïch	
   xaây	
   döïng/ñoâ	
   thò	
   aûnh	
   höôûng	
   nhö	
   theá	
   naøo	
   ñeán	
   caùc	
   vaán	
   ñeà	
   öu	
   tieân?
■Caùc	
   bieän	
   phaùp	
   thích	
   öùng	
   vaø	
   giaûm	
   thieåu	
   naøo	
   coù	
   theå	
   ñöôïc	
   xem	
   xeùt	
   trong	
   ÑMC?
■Laøm	
   theá	
   naøo	
   ÑMC	
   coù	
   theå	
   taïo	
   ñieàu	
   kieän	
   cho	
   vieäc	
   löïa	
   choïn	
   caùc	
   bieän	
   phaùp	
   	
   thích	
   öùng	
   vaø	
   giaûm	
   thieåu?
■Coù	
   caùc	
   beân	
   lieân	
   quan	
   khaùc	
   caàn	
   tham	
   gia	
   vaøo	
   caùc	
   cuoäc	
   hoïp	
   khoâng?
Caùc caâu hoûi treân laø ví duï minh hoïa vaø coù theå ñöôïc ñieàu chænh ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa moãi quaù trình ñaùnh 
giaù cuï theå. Baûng 4.2. trình baøy moät ví duï veà caùc caâu hoûi ñöôïc ñöa ra trong hoäi thaûo xaùc ñònh phaïm vi nghieân 
cöùu taïi thaønh phoá Haï Long.
Khung 4. 2: Caùc caâu hoûi trong hoäi thaûo ñaàu kyø taïi thaønh phoá Haï Long
1. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng hieän taïi ôû thaønh phoá Haï Long (ví duï nhö oâ nhieãm moâi tröôøng, khai thaùc taøi nguyeân, 
söï	
   thay	
   ñoåi	
   cuûa	
   heä	
   sinh	
   thaùi,	
   vv	
   ...)?
2. Hieän töôïng bieán ñoåi khí haäu trong nhöõng naêm gaàn ñaây ôû thaønh phoá Haï Long (ví duï nhö thay ñoåi veà nhieät 
ñoä, löôïng möa, thay ñoåi veà möïc nöôùc bieån, baõo vaø aùp thaáp nhieät ñôùi, vv)
3. AÛnh höôûng cuûa bieán ñoåi khí haäu (ví duï nhö luõ luït, haïn haùn, saït lôû bôø soâng, xaâm nhaäp maën, aûnh höôûng ñeán 
heä sinh thaùi, vv ...)
4. Caùc nghieân cöùu lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu trong khu vöïc nghieân cöùu hoaëc caùc vuøng sinh thaùi coù lieân 
quan	
   (ví	
   duï	
   nhö	
   löu	
   vöïc	
   soâng,	
   vuøng	
   ven	
   bieån,	
   vv)?
5. Caùc hoaït ñoäng phaùt trieån ñoâ thò coù khaû naêng taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng vaø bieán ñoåi khí haäu (ví duï, 
quy	
   hoaïch	
   vuøng	
   A,	
   döï	
   aùn	
   B,	
   vv)?
6. Giaûi phaùp ñeå öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu (ví duï nhö Xaây döïng ñeâ keø, ñaäp, baûo toàn heä sinh thaùi ven bieån, vv)
7.	
   Caùc	
   bieän	
   phaùp	
   giaûm	
   thieåu	
   bieánñoåi	
   khí	
   haäu	
   coù	
   lieân	
   quan	
   ñeán	
   quy	
   hoaïch	
   xaây	
   döïngñoâ	
   thò	
   laø	
   gì?
Keát quaû xaùc ñònh phaïm vi nghieân cöùu coù theå ñöôïc toùm taét baèng caùch söû duïng caùc baûng ñôn giaûn - xem ví 
duï moät baûn toùm taét caùc keát quaû xaùc ñònh phaïm vi cho nghieân cöùu thí ñieåm ôû Cam Ranh vaø Soâng Caàu trong 
Baûng 4.1. 
Böôùc 4: Tìm hieåu vaø moâ taû caùc xu höôùng cô baûn
Höôùng daãn cuûa Boä Xaây döïng yeâu caàu phaân tích ñöôïc thöïc hieän cho nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng chính trong 
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Baûng 4. 1: Toùm taét caùc keát quaû xaùc ñònh phaïm vi cho nghieân cöùu thí ñieåm taïi 
thaønh phoá Cam Ranh vaø thò xaõ Soâng Caàu
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tröôøng hôïp khoâng coù quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò. Phaân tích naøy neân taäp trung vaøo “phaân tích caùc xu höôùng 
trong quaù khöù vaø hieän traïng cuûa caùc vaán ñeà chính”, “xaùc ñònh caùc ñoäng cô” vaø “döï baùo hoaëc döï ñoaùn söï phaùt 
trieån cuûa caùc xu höôùng trong töông lai”. Thoâng tin naøy raát höõu ích ñeå xaùc ñònh xu höôùng moâi tröôøng daøi haïn 
trong tröôøng hôïp khoâng coù quy hoaïch xaây döïng ñoâ thò. Do ñoù, noù laø cô sôû ñeå döï ñoaùn chính xaùc taùc ñoäng cuûa 
caùc phöông aùn xaây döïng khaùc nhau theo thôøi gian.
Phaân tích xu höôùng
Phaân tích xu höôùng cô baûn laø söï giaûi thích nhöõng thay ñoåi theo thôøi gian trong tröôøng hôïp coù vaø khoâng coù quy 
hoaïch hoaëc chöông trình ñöôïc ñeà xuaát. 
Trong caùc ñaùnh giaù lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu, phaân tích xu höôùng ñöôïc söû duïng, tröôùc heát, ñeå phaân 
tích ñ kieän khí haäu hieän taïi vaø döï ñoaùn xu höôùng cô baûn töông lai trong tröôøng hôïp khoâng coù quy hoaïch xaây 
döïng/ñoâ thò.
Ñeå ñaûm baûo raèng vieäc ñaùnh giaù caùc xu höôùng cô baûn ñöôïc taäp trung, caàn taäp trung vaøo caùc vaán ñeà bieán ñoåi 
moâi tröôøng vaø khí haäu chính ñaõ ñöôïc ñöa ra trong quaù trình xaùc ñònh phaïm vi nghieân cöùu. Theo ñeà xuaát ôû 
phaàn tröôùc, kòch baûn cho caùc naêm 2050 vaø 2100 neân ñöôïc söû duïng nhö caùc ñieåm tham chieáu ñeå phaân tích 
nhöõng xu höôùng cô baûn.
Neáu coù theå, vieäc phaân tích caùc xu höôùng naøy neân ñöôïc döïa treân döõ lieäu töø heä thoáng quan traéc hieän coù vaø caùc 
nghieân cöùu. Neáu xeùt thaáy caàn thieát ñeå thu thaäp theâm döõ lieäu, ÑMC coù theå döïa treân vieäc söû duïng döõ lieäu ñònh 
tính (ví duï nhö thu thaäp yù kieán chuyeân gia thoâng qua caùc cuoäc phoûng vaán hoaëc hoäi thaûo).
Khung 4.3 cung caáp thoâng tin veà hình thöùc truyeàn ñaït hieäu quaû nhöõng thoâng tin veà  phaân tích xu höôùng ñeán 
caùc beân lieân quan.
Khung 4. 3: Phaân tích caùc xu höôùng
Thoâng tin veà caùc xu höôùng caàn ñöôïc truyeàn ñaït moät caùch hieäu quaû. Ñieàu naøy coù theå ñaït ñöôïc thoâng qua caùc 
phöông phaùp khaùc nhau, bao goàm:
1. Caùc phaân tích moâ taû caùc xu höôùng toång theå, ñoäng löïc chính, caùc ñaëc tröng veà laõnh thoå vaø nhöõngmoái quan 
taâm chính vaø caùc cô hoäi naûysinh töø caùc xu höôùng;
2. Caùc baûn ñoà cho thaáy moâ hình khoâng gian cuûa caùc xu höôùng;
3. Caùc ñoà thò, töø caùc bieåuñoàtöông ñoái ñôn giaûn söû duïng döõ lieäu coù saün ñeå minh hoïa cho caùc vaán ñeà quan troïng 
vaø/hoaëc nhöõngñoäng löïc thuùc ñaåy theo thôøi gian cho ñeán caùc ñoà thòphöùc taïp cung caáp caùi nhìn toång quan toaøn 
dieän veà moái töông quan giöõa caùc ñoäng löïcthuùc ñaåyvaø nhöõngthay ñoåi töông öùng (ñoâi khi dieãn ra chaäm hôn so 
vôùi döï kieán) theo thôøi gian.
Nguoàn: Dusik (2007)
Caàn löu yù raèng ÑMC khoâng phaûi laø moät nghieân cöùu hoïc thuaät vaø noù caàn vaïch ra nhöõng xu höôùng trong töông 
lai caøng ñaày ñuû caøng toát, nhöng khoâng aùp ñaët caùc yeâu caàu quaù möùc veà nguoàn löïc hoaëc chi phí. ÑMC coù theå 
vaïch ra nhöõng xu höôùng moät caùch ñònh tính (ví duï nhö “moät xu höôùng coù theå phaùt trieån nhöng khoâng vöôït 
quaù ngöôõng giaù trò X”) hoaëc baèng caùch söû duïng kòch baûn toát nhaát vaø xaáu nhaát ñeå minh hoïa caùc hieän töôïng 
cöïc ñoan coù theå xaûy ra. Caùc thuaät ngöõ nhö “ñoä khoâng chaéc chaén cao” hay “khoâng chaéc chaén” coù theå ñöôïc söû 
duïng ñeå theå hieän möùc ñoä tin caäy trong caùc keát quaû cuûa moät kòch baûn, maëc duø caàn caån thaän trong quaù trình 
söû duïng nhöõng thuaät ngöõ naøy.
Neáu thaáy khoù khaên hoaëc khoâng hieäu quaû khi phaân tích xu höôùng cho moät soá vaán ñeà ít quan troïng hoaëc thieáu 
döõ lieäu, thì coù theå chæ moâ taû sô löôïc tình hình hieän nay vaø caùc vaán ñeà, moái ñe doïa coù theå naûy sinh vaø ñeà caäp 
ñeán thöïc teá laø thieáu caùc döõ lieäu chi tieát. Ñaùnh giaù taùc ñoäng coù theå chæ phaân tích xem lieäu quy hoaïch ñeà xuaát coù 
laøm cho tình hình hieän nay vaø nhöõng vaán ñeà phaùt sinh trôû neân toài teä hôn hoaëc toát hôn hay khoâng.
Khung 4.4 cung caáp moät ví duï veà phaân tích xu höôùng töø moät nghieân cöùu thí ñieåm ñöôïc thöïc hieän trong quaù 
trình xaây döïng höôùng daãn naøy.
Khung 4. 4: Ví duï veà phaân tích xu höôùng ñoái vôùi tình traïng saït lôû ñaát taïi thaønh phoá Haï Long.
Theo caùc soá lieäu thoáng keâ, tình traïng saït lôû ñaát taïi TP. Haï Long dieãn ra trong 5 naêm gaàn ñaây nhö sau:
•	
   Naêm	
   2005:	
   Côn	
   gioâng	
   keøm	
   theo	
   möa	
   lôùn	
   ñaõ	
   laøm	
   moät	
   soá	
   coâng	
   trình	
   töôøng	
   keø,	
   töôøng	
   raøo	
   cuûa	
   nhaø	
   daân	
   bò	
   
ñoå, saït lôû ñaát ñaù xaûy ra taïi moät soá khu vöïc treân ñòa baøn phöôøng Hoøn Gai, Baïch Ñaèng, Traàn Höng Ñaïo cuûa 
thaønh Phoá Haï Long.
•	
   Naêm	
   2006:	
   Trong	
   ñôït	
   möa	
   cuoái	
   thaùng	
   7	
   ñaàu	
   thaùng	
   8,	
   möa	
   lôùn	
   ñaõ	
   gaây	
   saït	
   lôû	
   maïnh	
   taïi	
   khu	
   vöïc	
   Caàu	
   Baõi	
   
Chaùy, phöôøng Hoøn Gai, phöôøng Yeát Kieâu laøm aûnh höôûng treân 100 hoä daân naèm trong khu vöïc coù nguy cô 
saït lôû ñaát.
•	
   Naêm	
   2008:	
   Möa	
   to	
   keùo	
   daøi	
   gaây	
   saït	
   lôû	
   ñaát	
   taïi	
   moät	
   soá	
   nôi	
   treân	
   ñòa	
   baøn	
   thaønh	
   phoá	
   Haï	
   Long	
   laøm	
   ñoå	
   saäp	
   01	
   
nhaø taïi khu 2A, 01 nhaø caáp 4 ôû toå 26, khu 2B phöôøng Cao Xanh laøm 01 ngöôøi cheát; laøm ñoå 01 nhaø caáp 4, 01 
coâng trình phuï ôû phöôøng Haø Phong.
•	
   Naêm	
   2009:	
   Saït	
   lôû	
   ñaát	
   xaûy	
   ra	
   taïi	
   TP.	
   Haï	
   Long	
   gaây	
   ñoå	
   01	
   keø	
   cuûa	
   hoä	
   daân	
   taïi	
   toå	
   9	
   khu	
   3	
   phöôøng	
   Hoàng	
   Haûi	
   laøm	
   
07 ngöôøi cheát, 01 ngöôøi bò thöông; gaây ñoå saäp 01 nhaø taïi khu 2A phöông Cao Xanh laøm 01 ngöôøi bò cheát
•	
   Naêm	
   2010:	
   Traän	
   möa	
   lôùn	
   gaây	
   saït	
   lôû	
   ñaát	
   vöôøn	
   ñoài	
   cuûa	
   moät	
   hoä	
   daân	
   taïi	
   toå	
   2	
   khu	
   7	
   phöôøng	
   Hoàng	
   Haûi	
   laøm	
   cheát	
   
02 ngöôøi.
Töø caùc soá lieäu thoáng keâ trong quaù khöù veà tình traïng saït lôû ñaát taïi TP. Haï Long cho thaáy hieän töôïng saït lôû ñaát 
dieãn bieán phöùc taïp, xaûy ra chuû yeáu do möa lôùn vaø gaây thieät haïi caû ngöôøi vaø taøi saûn. Ñòa baøn xaûy ra taïi caùc 
khu vöïc ñaát doác, nôi coù caùc coâng trình xaây döïng cuûa ngöôøi daân. Ñeå baûo veä coâng trình, ngöôøi daân ñaõ xaây keø, 
töôøng chaén. Vieäc xaây döïng keø, töôøng chaén ñaõ taïo ra caùc nguy cô tröôït lôû vaø khi coù möa lôùn thì tröôït lôû ñaát 
xaûy ra. Ñieàu ñoù cho thaáy xu theá tröôït lôû ñaát seõ coù nguy cô tieáp tuïc xaûy ra trong töông lai khi coù möa lôùn ñoái 
vôùi caùc coâng trình xaây döïng treân vuøng ñaát doác nhö taïi caùc phöôøng Hoøn Gai, Baïch Ñaèng, Traàn Höng Ñaïo, Yeát 
Kieâu, Cao Xanh, Hoàng Haûi...
Quaûn lyù söï khoâng chaéc chaén thoâng qua caùc kòch baûn
Phaân tích xu höôùng cung caáp moät caùi nhìn toång quan veà söï dieãn tieán trong töông lai cuûa caùc xu höôùng hieän 
taïi. Tuy nhieân, moâ taû chính xaùc veà caùc xu höôùng trong töông lai coù lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu, ngay caû 
vôùi caùc baùo caùo coù lieân quan vaø döï baùo coù saün, thöôøng bò haïn cheá bôûi nhieàu yeáu toá khoâng chaéc chaén.
Moät caùch ñoái phoù vôùi nhöõng yeáu toá khoâng chaéc chaén laø xaây döïng nhieàu kòch baûn cho moät vaán ñeà nhaát ñònh 
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Böôùc 5: Ñaùnh giaù söï nhaát quaùn giöõa caùc ñònh höôùng quy hoaïch khoâng gian ñöôïc ñeà xuaát vôùi muïc tieâu 
bieán ñoåi khí haäu coù lieân quan
Moät trong nhöõng nhieäm vuï quan troïng trong vieäc laäp quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò laø vieäc löïa choïn caùc ñònh 
höôùng trong töông lai. Vieäc löïa choïn ñònh höôùng thoâng thöôøng seõ bao goàm moät ñaùnh giaù caùc ñònh höôùng thay 
theá caùc öu tieân. Nhoùm ÑMC caàn ñaùnh giaù nhöõng ñònh höôùng phaùt trieån khaùc nhau vaø xem xeùt söï phuø hôïp vôùi 
caùc muïc tieâu moâi tröôøng coù lieân quan.
Trong quaù trình naøy, hoï coù theå phaân tích laøm theá naøo ñònh höôùng phaùt trieån ñoâ thò ñöôïc ñeà xuaát hoã trôï hoaëc 
maâu thuaãn vôùi caùc muïc tieâu bieán ñoåi khí haäu vaø/hoaëc giaûm thieåu ruûi ro thieân tai coù lieân quan. Nhöõng muïc tieâu 
lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu cung caáp moät chuaån möïc ñeå ñaùnh giaù lieäu quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò ñeà xuaát 
coù ñöa ra ñònh höôùng phaùt trieån phuø hôïp hay khoâng. 
Khung 4.7 cung caáp caùc ví duï tham khaûo veà muïc tieâu lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu coù theå ñöôïc söû duïng 
trong ÑMC. Khung phaùp lyù cuõng yeâu caàu caùc noäi dung cuûa Chieán löôïc quoác gia veà phoøng choáng thieân tai 
ñöôïc loàng gheùp vaøo caùc quy hoaïch phaùt trieån. Chieán löôïc quoác gia naøy bao goàm caùc muïc tieâu coù khaû naêng bò 
aûnh höôûng lôùn bôûi bieán ñoåi khí haäu, do ñoù, cuõng caàn ñöôïc xem xeùt trong vieäc phaân tích tính nhaát quaùn. 
Khung 4.7: Nguoàn thoâng tin veà caùc muïc tieâu lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu ôû Vieät Nam
■	 Quyeát ñònh soá 158/2008/QÑ-TTg veà Pheâ duyeät chöông trình muïc tieâu Quoác gia öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí 
haäu ban haønh ngaøy 02/12/2008 bôûi Thuû töôùng Chính phuû.
■	 Quyeát ñònh soá 2139/QÑ-TTg veà Pheâ duyeät Chieán löôïc Quoác gia veà bieán ñoåi khí haäu ban haønh ngaøy 
05/12/2011 cuûa Thuû töôùng Chính phuû.
■	 Quyeát ñònh soá 1183/QÑ-TTg veà pheâ duyeät Chöông trình muïc tieâu Quoác gia öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu 
giai ñoaïn 2012-2015 ban haønh ngaøy 30/8/2012 cuûa Thuû töôùng Chính phuû.
■	 Quyeát ñònh soá 1474/QÑ-TTg veà vieäc ban haønh Chöông trình muïc tieâu quoác gia veà bieán ñoåi khí haäu giai 
ñoaïn 2012-2020 ban haønh ngaøy 05/10/2012.
■	 Coâng vaên soá 1443 veà caùc döï aùn ñaõ ñöôïc pheâ duyeät trong khuoân khoå chöông trình muïc tieâu Quoác gia öùng 
phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu ban haønh ngaøy 19/9/2012 bôûi Phoù Thuû töôùng.
■	 Quyeát ñònh soá 2148/QÑ-BNTMT ngaøy 20/12/2010 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc ban 
haønh chöông trình öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng (2011-2015).
■	 Quyeát ñònh soá 199/QÑ-BGTVT veà vieäc ban haønh chöông trình öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu cuûa Boä Giao 
thoâng vaän taûi (2011-2015) ban haønh ngaøy 26/01/2011.
■	 Quyeát ñònh soá 4103/QÑ-BCT veà vieäc ban haønh keá hoaïch haønh ñoäng veà bieán ñoåi khí haäu cuûa Boä Coâng 
thöông ban haønh ngaøy 03/8/2010.
■	 Quyeát ñònh soá 543/QÑ-BNN-KHCN veà vieäc ban haønh keá hoaïch haønh ñoäng veà bieán ñoåi khí haäu giai 
ñoaïn 2011-2015 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2050 cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân ban haønh ngaøy 
23/3/2011.
■	 Keá hoaïch haønh ñoäng veà bieán ñoåi khí haäu cuûa caùc tænh ôû Vieät Nam.
Ñaùnh giaù söï thoáng nhaát cuûa caùc quy hoaïch ñeà ra vôùi caùc muïc tieâu bieán ñoåi khí haäu coù lieân quan coù theå ñöôïc 
thöïc hieän baèng caùc ma traän hoaëc phaân tích, xaùc ñònh söï phoái hôïp vaø/hoaëc xung ñoät vôùi caùc muïc tieâu vaø hoaït 
ñoäng cuûa quy hoaïch ñeà ra. Moät ví duï veà caùch tieáp caän ma traän ñôn giaûn ñöôïc trình baøy trong Baûng 4.2.
vaø xu höôùng cô baûn taïm thôøi. Ñieàu naøy coù nghóa laø vieäc phaân tích seõ khoâng döïa treân nhöõng döï ñoaùn töø moät 
phaân tích xu höôùng duy nhaát (vaø söï khoâng chaéc chaén ñi keøm vôùi noù), maø seõ cung caáp moät soá dieãn giaûi veà caùc 
xu höôùng trong töông lai döïa treân caùc giaû ñònh khaùc nhau. Ñieàu naøy coù theå giuùp caûi thieän söï chính xaùc cuûa 
quaù trình ra quyeát ñònh (xem ví duï trong Khung 4.5). 
Khung 4.5: Caùc kòch baûn phaùt thaûi cuûa IPCC
Moät ví duï phoå bieán veà vieäc söû duïng caùc kòch baûn ñeå moâ hình hoùa xu höôùng töông lai khi ñoái maët vôùi söï khoâng chaéc 
chaén laø caùc kòch baûn phaùt thaûi cuûa IPCC. Nhöõng kòch baûn naøy cho pheùp caùc nhaø khoa hoïc moâ hình hoaù vieäc phaùt 
thaûi khí carbon theo caùc kòch baûn phaùt trieån khaùc nhau. Ví duï, moät nhoùm caùc kòch baûn giaû ñònh daân soá toaøn caàu 
trong töông lai seõ töông ñoái lôùn, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao treân toaøn theá giôùi, vaø nhu caàu naêng löôïng seõ töông 
ñoái cao. Trong kòch baûn khaùc ngöôøi ta cho raèng, nhu caàu veà naêng löôïng seõ laø töông ñoái thaáp do nhöõng saùng tieán 
kyõ thuaät vaø vieäc söû duïng ít taøi nguyeân hôn cho caùc hoaït ñoäng kinh teá. Caùc giaû ñònh laøm cô sôû cho caùc kòch baûn 
khaùc nhau ñöa ñeán caùc döï ñoaùn khaùc nhau veà phaùt thaûi khí nhaø kính. Ñieàu naøy, ñöông nhieân, coù yù nghóa quan 
troïng trong vieäc döï baùo veà quy moâ cuûa bieán ñoåi khí haäu trong töông lai vaø caùc haäu quaû cuûa noù.
Moät ví duï thöïc teá veà caùch thöùc maø caùc kòch baûn vaø söï khoâng chaéc chaén coù theå ñöôïc quaûn lyù lieân quan ñeán 
nhöõng xu höôùng veà bieán ñoåi khí haäu trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò ñöôïc trình baøy trong Khung 4.6.
Khung4. 6: Ví duï quaûn lyù yeáu toá khoâng chaéc chaén trong kòch baûn veà möïc nöôùc bieån daâng taïi TP. 
Haï Long .
Theo kòch baûn thaáp, möïc nöôùc bieån taïi khu vöïc TP. Haï Long seõ daâng theâm khoaûng 42-57cm vaøo giöõa theá kyû 
21. Theo kòch baûn trung bình, möùc daâng theâm khoaûng 49-64cm. Theo kòch baûn cao, möùc daâng theâm khoaûng 
66-85cm. 
 
Ñeå öùng phoù vôùi möïc nöôùc bieån daâng, caùc nhaø 
quy hoaïch ñaõ ñeà xuaát naâng coát neàn khoáng cheá 
xaây döïng cho TP. Haï Long theâm 0,3m (ñoái 
vôùi khu daân cö) vaø 0,5m (ñoái vôùi khu vöïc xaây 
döïng caùc coâng trình quan troïng nhö khu coâng 
nghieäp...), töông ñöông vôùi kòch baûn trung bình 
tính ñeán giai ñoaïn laäp quy hoaïch laø naêm 2050.
Tuy nhieân ñeå öùng phoù vôùi yeáu toá khoâng chaéc 
chaén trong vieäc döïbaùo nöôùc bieån daâng, nhoùm 
ñaùnh giaù ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhö:
■	 Baûo veä vaø troàng môùi röøng ngaäp maën keát hôïp 
xaây döïng keø vôùi cao trình ñænh keø coù theå öùng 
phoù vôùi kòch baûn thaáp vaø trung bình cuûa nöôùc 
bieån daâng.
■	 Kieân coá hoùa chaân bôø keø ñeå coù theå naâng cao 
trình ñænh keø khi caàn thieát (khi kòch baûn cao 
xaûy ra).
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Baûng 4.2: Ví duï ñaùnh giaù söï thoáng nhaát giöõa muïc tieâu quy hoaïch vaø muïc tieâu thích öùng vôùi BÑKH 
trong QHXD vuøng tænh Quaûng Bình
Vieäc ñaùnh giaù naøy coù theå giuùp coù ñöôïc nhöõng thoâng tin höõu ích töø caùc cuoäc thaûo luaän giöõa nhöõng caùn boä thöïc 
hieän ÑMC vaø nhöõng ngöôøi laäp hoaëc pheâ duyeät caùc quy hoaïch hoaëc chöông trình coù lieân quan. Caùc cuoäc thaûo 
luaän nhö vaäy coù theå xaùc ñònh caùc ruûi ro moâi tröôøng vaø lôïi ích moâi tröôøng cuûa caùc phöông aùn phaùt trieån khaùc 
nhau, coù theå boå sung cho caùc phöông aùn thay theá.
Coù theå caùc muïc tieâu bieán ñoåi khí haäu trong caùc quy hoaïch caáp quoác gia vaø caáp tænh khoâng ñöôïc chi tieát hoùa 
moät caùch ñaày ñuû ñeå ñöôïc söû duïng trong phaân tích tính thoáng nhaát. Trong tröôøng hôïp naøy, nhoùm nghieân cöùu 
ÑMC coù theå khuyeán nghò vieäc phaùt trieån vaø laøm roõ hôn caùc keá hoaïch haønh ñoäng, theo höôùng taäp trung hôn 
vaø thöïc teá hôn. Ñieàu naøy seõ taïo ra moät voøng phaûn hoài coù giaù trò cho söï caûi tieán lieân tuïc caùc keá hoaïch haønh 
ñoäng öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu.
Böôùc 6: Ñaùnh giaù nhöõng taùc ñoäng cuûa caùc quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò vaø khaû naêng dieãn ra taùc ñoäng
ÑMC xaùc ñònh caùc taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa caùc chính saùch quy hoaïch vaø ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng tích luõy. 
Nhöõng taùc ñoäng tích luõy coù theå laø keát quaû cuûa caùc haønh ñoäng nhoû, nhöng khi taäp hôïp vôùi nhau trong moät 
khoaûng thôøi gian laïi trôû neân ñaùng keå. Vieäc caân nhaéc caùc loaïi hình taùc ñoäng tích luõy laø raát caàn thieát ñeå xem 
xeùt söï töông taùc giöõa caùc chính saùch hoaëc hoaït ñoäng trong quy hoaïch vaø aûnh höôûng cuûa caùc hoaït ñoäng naøy 
ñeán moâi tröôøng.
Nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân, caùc caùn boä thöïc hieän ÑMC neân trieån khai phaân tích xu höôùng ñeå ñaùnh giaù moái quan heä 
phöùc taïp giöõa nhieàu haønh ñoäng ñöôïc ñeà xuaát trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò vaø bieán ñoåi khí haäu. Phöông 
phaùp phaân tích naøy döïa treân hieän traïng - töùc laø taäp trung vaøo nhöõng vaán ñeà cuï theå (nhö möùc ñoä toån thöông 
do luõ luït) vaø xaùc ñònh caùc ñeà xuaát trong quy hoaïch maø coù theå aûnh höôûng ñaùng keå ñeán moät vaán ñeà, ñoàng thôøi 
moâ taû caùc ñaëc tröng cuûa taùc ñoäng. 
Taùc ñoäng cuûa moãi ñeà xuaát quy hoaïch coù theå ñöôïc moâ taû baèng caùch ñöa ra: giaû ñònh laøm cô sôû cho caùc döï 
baùo: ví duï trong hoaøn caûnh naøo taùc ñoäng seõ xaûy ra; möùc ñoä taùc ñoäng; quy moâ ñòa lyù, thôøi gian keùo daøi vaø taàn 
soá; xaùc suaát xaûy ra; vaø söï khoâng chaéc chaén lieân quan ñeán moät döï baùo. Vieäc xaùc ñònh roõ raøng vaø chính xaùc 
caùc nhoùm xaõ hoäi seõ bò aûnh höôûng bôûi taùc ñoäng cuï theå, nhö möùc ñoä toån thöông khaùc nhau giöõa caùc nhoùm xaõ 
hoäi khaùc nhau cuõng raát quan troïng.
Vaøo cuoái phaân tích naøy, caùc chuyeân gia ÑMC coù theå xem xeùt taát caû caùc taùc ñoäng ñöôïc xaùc ñònh döïa treân xu 
höôùng cô baûn vaø ñöa ra keát luaän veà baát kyø thay ñoåi döï kieán naøo laø keát quaû tích luyõ töø moät quy hoaïch. Hoï cuõng 
neân ruùt ra keát luaän veà nhöõng ngöôøi coù theå bò aûnh höôûng bôûi nhöõng taùc ñoäng naøy vaø lieäu nhöõng taùc ñoäng coù 
aûnh höôûng ñeán tính khaû thi cuûa quy hoaïch ñeà ra, hoaëc caùc chính saùch cuï theå trong quy hoaïch hay khoâng.
Moät keát luaän nhö vaäy chaéc chaén seõ lieân quan ñeán nhöõng söï khoâng chaéc chaén vaø ñieàu quan troïng laø caùc 
chuyeân gia ÑMC ñöa ra nhöõng giaû ñònh quan troïng khi döï baùo taùc ñoäng. Coù raát nhieàu caùch maø thoâng tin veà 
söï khoâng chaéc chaén coù theå ñöôïc quaûn lyù vaø truyeàn ñaït. Moät caùch tieáp caän laø söû duïng caùc kòch baûn ñeå minh 
hoïa, ví duï, taùc ñoäng phaùt sinh theo caùc giaû ñònh toát nhaát vaø xaáu nhaát. Söï khoâng chaéc chaén trong moät döï ñoaùn 
taùc ñoäng neân ñöôïc truyeàn ñaït caøng roõ raøng vaø chính xaùc caøng toát (xem Khung 4.8).
Khung 4. 8: Moâ taû söï khoâng chaéc chaén trong döï baùo taùc ñoäng
Moät soá moâ taû roõ raøng vaø chính xaùc, coù theå mang tính ñònh löôïng, veà söï khoâng chaéc chaén coù theå ñoùng moät vai 
troø quan troïng trong vieäc hoã trôï ra quyeát ñònh. Noù seõ khoâng loaïi boû söï khoâng chaéc chaén, nhöng noù coù theå giuùp 
caùc ñoái taùc hieåu ñöôïc möùc ñoä khoâng chaéc chaén trong döï baùo taùc ñoäng.
Ñieàu quan troïng laø söï nhaát quaùn trong vieäc aùp duïng thuaät ngöõ söû duïng ñeå moâ taû möùc ñoä khoâng chaéc chaén.
Baûng 4.2 minh hoïa taàm quan troïng cuûa söï roõ raøng vaø chính xaùc theo ngoân ngöõ söû duïng trong IPCC. Moãi thuaät 
ngöõ moâ taû ñöôïc söû duïng ñeå ñaëc taû möùc ñoä khoâng chaéc chaén thoâng qua xaùc suaát xuaát hieän.
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Baûng 4.2: Ñònh nghóa caùc thuaät ngöõ ñöôïc söû duïng ñeå moâ taû söï khoâng chaéc chaén
Thuaät ngöõ                               Khaû naêng dieãn ra 
Hoaøn toaøn chaéc chaén            Xaùc suaát 99 - 100% 
Raát coù khaû naêng                     Xaùc suaát 90 - 100% 
Coù khaû naêng                               Xaùc suaát 66 - 100% 
Gaàn nhö khoâng coù khaû naêng Xaùc suaát 33 - 66% 
Khoâng coù khaû naêng                Xaùc suaát 0 - 33% 
Raát khoâng coù khaû naêng                Xaùc suaát 0 - 10% 
Hoaøn toaøn khoâng coù khaû naêng Xaùc suaát 0 - 1% 
Böôùc 7: Ñeà xuaát nhöõng thay ñoåi trong quy hoaïch xaây döïng/ñoâ thò vaø ñöa ra caùc khuyeán nghò coù lieân 
quan
Böôùc tieáp theo trong quy trình ÑMC lieân quan ñeán xaây döïng caùc ñeà xuaát cho thích öùng vaø giaûm thieåu bieán ñoåi 
khí haäu döïa treân ñaùnh giaù caùc vaán ñeà vaø taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu. Ñieàu naøy coù theå ñöôïc giaûi thích nhö 
moät phaàn cuûa quy trình thöôøng ñöôïc goïi laø giaûm thieåu taùc ñoäng trong ÑMC. Chuùng toâi ñeà caäp ñeán böôùc naøy 
nhö vieäc giaûm thieåu trong ÑMC ñeå phaân bieät noù vôùi khaùi nieäm veà giaûm thieåu bieán ñoåi khí haäu. 
Giaûm thieåu trong ÑMC ñöôïc ñònh nghóa moät caùch roäng raõi trong baùo caùo naøy khoâng chæ laø caùch thöùc ñeå giaûm 
taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa quy hoaïch, maø coøn bao goàm vieäc tìm kieám caùc phöông aùn taêng cöôøng ñeå phaùt huy 
nhöõng taùc ñoäng tích cöïc cuûa quaù trình phaùt trieån. Vieäc xem xeùt caùc phöông aùn thay theá cuõng thöôøng laø moät 
phaàn cuûa vieäc xem xeùt caùc bieän phaùp giaûm thieåu trong ÑMC.
Khi xem xeùt vieäc thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu nhö moät thaønh toá cuûa quaù trình giaûm thieåu trong ÑMC, seõ raát 
höõu ích khi löu yù ñeán nhöõng noäi dung sau:
■Phöông aùn "caùc beân cuøng coù lôïi" khoâng chæ coù taùc ñoäng tích cöïc ñoái vôùi bieán ñoåi khí haäu, ña daïng sinh hoïc 
vaø caùc dòch vuï heä sinh thaùi maø coøn coù caùc lôïi ích xaõ hoäi, moâi tröôøng hoaëc kinh teá khaùc (nhö phuïc hoài hoaëc taùi 
taïo röøng ngaäp maën, baûo veä bôø bieån khoûi bò xoùi moøn vaø trieàu daâng, hoaëc troàng röøng ôû thöôïng nguoàn);
■Phöông aùn "Khoâng hoái tieác" hoaëc "ít hoái tieác" maø mang laïi lôïi ích theo caùc kòch baûn khaùc nhau (nhö ñaûm 
baûo khaû naêng thoaùt nöôùc cho caùc ñoâ thò, ñöôøng thoaùt luõ an toaøn,...);
■Taêng theâm "tính an toaøn" cho caùc khoaûn ñaàu tö môùi ñeå ñaûm baûo söï ñaàu tö naøy coù naêng löïc öùng phoù cao 
ñoái vôùi moät loaït caùc taùc ñoäng cuûa khí haäu trong töông lai (nhö xaây döïng ñeâ keø vôùi neàn moùng ñuû kieân coá, cho 
pheùp söï naâng caáp trong töông lai); 
■Xaùc ñònh nhöõng "khu vöïc caám phaùt trieån" (nhö di dôøi caùc cô sôû haï taàng quan troïng ra khoûi vuøng coù nguy 
cô ngaäp luõ cao);
■Trì hoaõn caùc döï aùn coù nhieàu taùc ñoäng tieâu cöïc vaø/hoaëc caùc taùc ñoäng tích cöïc laø khoâng roõ raøng vaø phuï thuoäc 
vaøo nhieàu giaû ñònh (nhö vieäc xaây döïng ñeâ keø ñeå baûo veä moät khu daân cö khoûi luõ luït nhöng laïi laøm taêng nguy 
cô luõ luït ôû haï nguoàn);
Do haàu heát caùc ñaùnh giaù seõ ñöôïc döïa treân nhieàu yeáu toá khoâng chaéc chaén vaø caùc giaû ñònh, vieäc ñöa ra caùc 
phöông aùn linh hoaït coù theå ñöôïc ñieàu chænh laø caàn thieát trong tröôøng hôïp taùc ñoäng ñaùng keå baét ñaàu xaûy ra 
(ví duï nhö khoâng ñoâ thò hoùa nhöõng khu vöïc coù theå bò ngaäp nöôùc maø söû duïng caùc khu vöïc naøy cho saûn xuaát 
noâng nghieäp vaø sau naøy coù theå laø nuoâi troàng thuûy saûn,...) Treân phöông dieän naøy, ÑMC caàn thuùc ñaåy “tö duy 
thích öùng” vaø quaûn lyù thích öùng cuõng nhö öu tieân phaùt trieån linh hoaït vaø maïnh meõ ñeå ñoái phoù vôùi moät loaït caùc 
taùc ñoäng vaø trì hoaõn vieäc thöïc hieän caùc döï aùn coù ruûi ro cao hoaëc coù taùc ñoäng tích cöïc khoâng roõ raøng vaø phuï 
thuoäc vaøo nhieàu giaû ñònh.
Khung 4.9: Bieän phaùp giaûm thieåu "khoâng hoái tieác" trong ÑMC
Moät bieän phaùp giaûm thieåu “khoâng hoái tieác” trong ÑMC laø moät bieän phaùp maø khoâng coù lyù do gì ñeå hoái tieác 
khi quyeát ñònh thöïc hieän noù ngay caû trong tröôøng hôïp khoâng coù bieán ñoåi khí haäu. Vieäc thöïc hieän caùc bieän 
phaùp “khoâng hoái tieác” vì theá coù theå cung caáp moät böôùc ñaàu tieân hieäu quaû veà chi phí trong öùng phoù vôùi bieán 
ñoåi khí haäu.
Caùc thaønh toá cuûa bieän phaùp giaûm thieåu “khoâng hoái tieác” trong ÑMC phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm cuï theå cuûa quy 
hoaïch vaø khu vöïc ñòa lyù ñöôïc nghieân cöùu trong ÑMC. Tuy nhieân, trong nhieàu tröôøng hôïp, phöông phaùp tieáp 
caän “bôø bieån soáng” coù theå hình thaønh moät phöông aùn “caùc beân cuøng coù lôïi” hoaëc “phöông aùn khoâng hoái tieác” 
cho caùc khu vöïc ven bieån cuûa Vieät Nam. Caùch tieáp caän bôø bieån soáng höôùng tôùi vieäc baûo veä, phuïc hoài hoaëc caûi 
thieän moâi tröôøng soáng cho caùc loaøi thöïc vaät ven bieån, ñaëc bieät laø heä sinh thaùi röøng ngaäp maën vaø caùc coàn caùt.
Theo öôùc tính, Vieät Nam ñaõ maát khoaûng 80% dieän tích röøng ngaäp maën. Vieäc phuïc hoài heä sinh thaùi naøy taïo 
ra nhieàu lôïi ích, bao goàm caùc lôïi ích veà ña daïng sinh hoïc, baûo veä choáng xoùi moøn, vaø lôïi ích kinh teá-xaõ hoäi (ví 
duï nhö taêng soá löôïng caù). Noù cuõng coù theå giaûm chi phí hieän taïi cho vieäc baûo veä bôø bieån do bôø bieån soáng coù 
khaû naêng töï duy trì.
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Haønh lang löu thoâng khí laø phöông aùn “caùc beân cuøng coù lôïi” maø khoâng chæ cung caáp caùc lôïi ích veà thích öùng 
vôùi bieán ñoåi khí haäu, maø coøn coù taùc ñoäng tích cöïc khaùc. Ví duï, caùc haønh lang naøy coù theå cung caáp moâi tröôøng 
soáng ñaûm baûo ña daïng sinh hoïc, giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí, vaø taïo cô hoäi giaûi trí cho ngöôøi daân ñoâ thò.
 Caùc haønh lang thoâng khí taïi ñoâ thò môùi ôû Ningbo, Trung Quoác
Khung 4.12: Ví duï veà ñeà xuaát giaûi phaùp boå sung cho ñoà aùn quy hoaïch
Ñoà aùn quy hoaïch chung xaây döïng noäi thò thò xaõ Soâng Caàu vaø vuøng phuï caän ñeán naêm 2020, ñònh höôùng ñeán 
naêm 2030 ñaõ coù moät soá ñeà xuaát coù khaû naêng thích öùng vôùi BÑKH nhö:
■	 Khu vöïc nuùi cao troàng caây xanh laâm nghieäp keát hôïp röøng phoøng hoä giaûm möùc ñoä xoùi moøn, saït lôû. 
■	 Caùc daûi ñaát ven chaân nuùi, ven bieån öu tieân troàng caùc thaûm caây xanh, roäng töø 50-100m laø vuøng röøng phoøng 
hoä trong muøa möa luõ vaø nguy cô soùng thaàn.
■	 Khu vöïc daân cö cuõ: khuyeán caùo toân neàn leân ñeán cao ñoä H>=3,0m; Khu vöïc xaây döïng daân duïng môùi: cao 
ñoä khoáng cheá xaây döïng 3m – 4,5m
■	 Thieát keá heä thoáng giao thoâng coù ñoä doác doïc ñöôøng thieát keá 0,4%<=i<=4; aùp duïng bieän phaùp kyõ thuaät ñaûm 
baûo thoaùt nöôùc maët ñöôøng.
■	 Toân troïng ñieàu kieän ñòa hình töï nhieân, caûnh quan. Khoâng phaù vôõ caûnh quan thieân nhieân, maët nöôùc, soâng 
ngoøi, hoà; Ñaûm baûo ñoä doác neàn coâng trình ñeå ñaûm baûo thoaùt nöôùc töï chaûy.
■	 Xaây döïng caùc tuyeán möông hôû ñeå ñoùn, thu nöôùc töø caùc söôøn nuùi xuoáng ñeå haïn cheá nöôùc chaûy traøn qua 
caùc loâ ñaát döï kieán; Keø vaø giaät caáp taïi khu vöïc nuùi cao, coù ñoä doác lôùn ñeå haïn cheá saït lôû; Xaây töôøng chaén taïi 
Ñieàu quan troïng laø suy nghó roäng hôn vaø saùng taïo veà caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå giaûm thieåu trong ÑMC. 
Baûng 2.5 trong Chöông 2 vaïch ra moät soá bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng coù theå bao goàm caû thích öùng vaø 
giaûm thieåu BÑKH. Ví duï cuï theå hôn veà caùc kyõ thuaät thích öùng vaø giaûm thieåu bieán ñoåi khí haäu ñöôïc ñöa ra 
trong Khung 4.10-4.12.
Khung 4.10: Taïo khoâng gian ñeå giöõ nöôùc luõ taïi caùc khu vöïc ñoâ thò
Khu vöïc giöõ nöôùc luõ cho pheùp thu nöôùc, löu giöõ vaø xaû daàn nöôùc trong thôøi kyø möa lôùn hay ngaäp do trieàu 
cöôøng. Khaû naêng giöõ nöôùc luõ taïi khu vöïc ñoâ thò coù theå ñöôïc taêng leân thoâng qua moät loaït caùc bieän phaùp. Söï 
phuïc hoài caùc keânh raïch coù theå taïo ra khaû naêng löu tröõ nöôùc boå sung, ví duï nhö, khoâi phuïc laïi caùc khuùc soâng, 
loaïi boû caùc vaät caûn nhaân taïo hoaëc keát noái laïi moät doøng soâng vôùi löu vöïc töï nhieân cuûa noù (ví duï nhö baèng caùch 
xaây döïng heä thoáng ñeâ ñieàu luøi vaøo beân trong). Caùc bieän phaùp naøy cuõng coù theå taïo ra lôïi ích veà ña daïng sinh 
hoïc: töùc laø coù theå hình thaønh caùc bieän phaùp “caùc beân cuøng coù lôïi”.
Khu vöïc giaûi trí, saân vaän ñoäng, saân chôi tröôøng hoïc, baõi ñoã xe, thaäm chí caû ñaát coâng nghieäp giaù trò thaáp coù theå 
ñöôïc thieát keá nhö khu vöïc giöõ nöôùc luõ taïm thôøi. Hình aûnh döôùi ñaây cho thaáy moät ví duï veà tính naêng söû duïng 
keùp: moät quaûng tröôøng nöôùc ñoâ thò. Quaûng tröôøng nöôùc bao goàm choã ngoài, saân chôi theå thao, vaø caùc tính 
naêng khaùc ñeå taïo ra giaù trò tieän ích. Noù cuõng bao goàm nhieàu keânh vôùi caùc cao ñoä khaùc nhau, daàn daàn ñöôïc ñoå 
ñaày nöôùc trong thôøi kyø möa lôùn, taïo ra caùc tính naêng môùi theo thôøi gian. Nöôùc möa chaûy töø töø ra khoûi quaûng 
tröôøng nöôùc thoâng qua moät ñieåm thoaùt nöôùc trung taâm. Boä loïc gaén lieàn vôùi ñöôøng oáng daãn nöôùc vaøo quaûng 
tröôøng nöôùc ñaûm baûo chaát löôïng nöôùc trong quaûng tröôøng phuø hôïp cho hoaït ñoäng giaûi trí.
Khung 4.11: Haønh lang löu thoâng khí
Haønh lang löu thoâng khí laø haønh lang xanh hoaëc caùc haønh lang khoâng phaùt trieån cho pheùp luoàng khoâng khí 
ñöôïc thoâng suoát töø caùc khu vöïc noâng thoân ra thaønh thò. Vieäc thieát laäp moät haønh lang löu thoâng khí coù theå coù 
nhieàu lôïi ích veà moâi tröôøng vaø xaõ hoäi. Moâ hình maùy tính cho thaáy ñieàu naøy coù theå giuùp giaûm hieäu öùng ñaûo 
nhieät ñoâ thò. Khoâng khí maùt dòu töø vuøng noâng thoân xung quanh seõ laøm giaûm nhieät trong khu vöïc trung taâm 
cuûa moät thaønh phoá. Ñieàu naøy coù theå giuùp giaûm thieåu taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán söùc khoûe con ngöôøi trong thôøi tieát 
noùng. Moät haønh lang khoâng khí trong laønh cuõng coù theå coù chöùc naêng nhö moät nôi nghæ chaân maùt dòu trong 
thôøi tieát noùng.
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höôùng daãn naøy, chuùng toâi ñeà xuaát söû duïng moät khung ñôn giaûn döïa treân quy moâ taùc ñoäng vaø chi phí cuûa bieän 
phaùp giaûm thieåu ñöôïc ñeà xuaát. Moät ví duï veà khung ñaùnh giaù ñöôïc trình baøy trong Baûng 4.3.
Khi trình baøy caùc bieän phaùp giaûm thieåu ñeå xem xeùt laàn cuoái cuøng, seõ raát höõu ích neáu trình baøy ñeà xuaát moät caùch 
xuùc tích cho ngöôøi ra quyeát ñònh. Ñieàu naøy coù theå ñaït ñöôïc baèng caùch ñöa ra:
■Caùc khuyeán nghò chính ñeå xem xeùt ngay trong quaù trình laäp quy hoaïch naøy - neân bao goàm caùc phöông aùn 
caùc beân cuøng coù lôïi, caùc phöông aùn “ít hoái tieác” hoaëc caùc ñeà xuaát khaùc ñeå giaûm thieåu ruûi ro quan troïng vaø 
khoâng gaén lieàn vôùi nhöõng chi phí quaù lôùn.
■Caùc khuyeán nghò öu tieân khaùc ñeå xem xeùt trong daøi haïn trong quaù trình laäp quy hoaïch töông lai -  caàn trình 
baøy caùc ñeà xuaát cho caùc nghieân cöùu boå sung vaø xem xeùt nhöõng ñaàu tö chi phí cao hoaëc caùc taùc ñoäng tích cöïc 
khoâng chaéc chaén vaø döïa treân nhieàu giaû ñònh.
■Ñeà xuaát caùc haønh ñoäng giaûm thieåu höõu ích khaùc - bao goàm nhöõng gôïi yù cho quy trình laäp quy hoaïch coù lieân 
quan - ví duï taøi lieäu laäp quy hoaïch caáp cao hôn hoaëc thaáp hôn, laäp quy hoaïch trong khu vöïc coù lieân quan 
(ví duï nhö ôû thöôïng nguoàn vaø haï nguoàn) hoaëc ra quyeát ñònh trong caùc lónh vöïc coù lieân quan (ví duï nhö quy 
hoaïch caùc ñaäp thuûy ñieän, quy hoaïch thuûy lôïi, quy hoaïch caáp nöôùc, hoã trôï ñeå chuyeån ñoåi trong saûn xuaát noâng 
nghieäp,...)
Vieäc trình baøy caùc ñeà xuaát naøy coù theå söû duïng caùc baûng vaø bieåu maãu ñôn giaûn, ví duï nhö Baûng 4.4. 
Baûng 4.4: Khung trình baøy caùc ñeà xuaát öu tieân hình thaønh trong quaù trình ñaùnh giaù
caùc khu vöïc coù nguy cô saït lôû.
■	 Tieáp tuïc söû duïng nguoàn nöôùc ngaàm hieän coù vaø boå sung theâm nguoàn nöôùc hoà Xuaân Bình.
■	 Xaây döïng tuyeán ñöôøng vaø keø ñaàm Cuø Moâng.
■	 Naïo veùt löu thoâng doøng chaûy ñeå thoaùt nöôùc trong muøa möa luõ. 
Tuy nhieân, nhaèm taêng cöôøng khaû naêng öùng phoù vôùi BÑKH, moät soá giaûi phaùp quy hoaïch vaø quaûn lyù ñoâ thò ñöôïc 
ñeà xuaát boå sung nhö sau:
■	 Quy hoaïch söû duïng nöôùc theo höôùng taùi söû duïng nöôùc thaûi vaø söû duïng nöôùc möa nhaèm giaûm aùp löïc veà 
nöôùc caáp, 
■	 Phuïc hoài vaø phaùt trieån heä thoáng röøng ngaäp maën taïi caùc khu vöïc coù xoùi lôû maïnh ñöôïc ñeà xuaát thay theá cho 
vieäc xaây keø, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän thoaùt nöôùc töï nhieân trong tröôøng hôïp coù möa to. 
■	 Moät soá khu vöïc daân cö cuõ taïi phöôøng Xuaân Thaønh, Xuaân Yeân vaø Xuaân Ñaøi coù nguy cô bò ngaäp luït neáu NBD, 
caàn xaây keø ñoàng thôøi keát hôïp caûi taïo heä thoáng thoaùt nöôùc taïi caùc khu vöïc daân cö cuõ, boá trí traïm bôm tieâu thoaùt 
nöôùc ñaûm baûo naêng löïc thoaùt nöôùc trong tröôøng hôïp möa luõ, ngaäp luït, NBD.
■	 Caùc khu vöïc thöôøng xuyeân ngaäp uùng cuïc boä nhö Long Bình, Vaïn Phöôùc, Daân Phöôùc caàn ñaàu tö naâng coát 
neàn xaây döïng.
■	 Haïn cheá coâng trình ngaên doøng chaûy nhö döôøng giao thoâng chaën ngang doøng chaûy, beà maët beâ toâng haïn 
cheá nöôùc möa thaám doïc.
■	 Môû roäng toái ña khaåu ñoä coáng thoaùt nöôùc ra Vònh Xuaân Ñaøi, ñaàm Cuø Moâng nhaèm taïo ñieàu kieän thoaùt nöôùc 
nhanh trong tröôøng hôïp cöôøng ñoä möa lôùn.
■	 Ñoái vôùi giao thoâng taïi caùc khu vöïc ñaát doác caàn thieát keá troàng caây xanh giöõ ñaát maùi taluy, haïn cheá xoùi moøn 
neàn ñöôøng. 
■	 Xaây döïng theâm caùc hoà chöùa nöôùc khu vöïc ñaàu nguoàn nhaèm muïc ñích giöõ nöôùc trong muøa möa, giaûm luõ 
queùt vaø ngaäp luït ôû haï löu, ñoàng thôøi taïo nguoàn nöôùc vaøo caùc thôøi ñieåm haïn haùn.  
■	 Haïn cheá coâng trình ngaên doøng chaûy nhö ñöôøng giao thoâng chaën ngang doøng chaûy, beà maët beâ toâng haïn 
cheá nöôùc möa thaám doïc.
■	 Taêng maät ñoä vaø kích thöôùc hoá ga nhaèm taêng dieän tích thu chöùa nöôùc, giaûm nguy cô ngaäp luït.
Maëc duø moät soá bieän phaùp giaûm thieåu vaø taêng cöôøng ñöôïc ñeà xuaát bôûi caùc nhoùm ñaùnh giaù coù theå hieäu quaû 
veà chi phí hoaëc thaäm chí tieát kieäm tieàn, nhieàu 
khuyeán nghò veà caùc bieän phaùp thích öùng hoaëc 
giaûm thieåu seõ laøm taêng caùc chi phí.
Ñoái vôùi vaán ñeà naøy, ñieàu quan troïng caàn löu yù laø 
Höôùng daãn kyõ thuaät veà ÑMC cuûa Boä Xaây döïng 
yeâu caàu caùc bieän phaùp giaûm thieåu ñeà xuaát ñöôïc 
xaùc ñònh thöù töï öu tieân roõ raøng. Vieäc xaùc ñònh thöù 
töï öu tieân coù theå ñöôïc thöïc hieän theo caùc tieâu 
chí ñònh tính ñôn giaûn. Ví duï, chi phí, taàm quan 
troïng, möùc ñoä caáp baùch,... caùc bieän phaùp giaûm 
thieåu taùc ñoäng ñôn leû coù theå ñöôïc ñaùnh giaù baèng 
thang ñieåm töø cao ñeán trung bình vaø thaáp. Trong 
Baûng 4.3: Khung xaùc ñònh thöù töï öu tieân cuûa caùc bieän phaùp 
öùng phoù ñöôïc ñeà xuaát döïa treân möùc ñoä ruûi ro vaø chi phí
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■Caùc vaán ñeà bieán ñoåi khí haäu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh nhö theá naøo;
■Caùc taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu ñöôïc ñaùnh giaù vaø xeáp haïng nhö theá naøo theo taàm quan troïng;
■Caùc phöông aùn thay theá ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù vaø löïa choïn nhö theá naøo döïa treân caùc taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí 
haäu;
■Caùc tham vaán vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa coäng ñoàng lieân quan ñeán vaán ñeà bieán ñoåi khí haäu ñaõ ñöôïc xem xeùt 
nhö theá naøo;
■Söï khoâng chaéc chaén ñaõ ñöôïc quaûn lyù nhö theá naøo;
■Caùc bieän phaùp thích öùng vaø giaûm thieåu ñaõ ñöôïc choïn nhö theá naøo.
Ñeå truyeàn ñaït hieäu quaû caùc keát quaû ñeán caùc beân lieân quan, tröôùc heát, caàn xem xeùt caùc vaán ñeà moät caùch toång 
hôïp trong caùc chöông cuûa baùo caùo ÑMC. Ví duï, coù theå coù caùc chöông veà taùc ñoäng ñoái vôùi ña daïng sinh hoïc, 
taøi nguyeân nöôùc, chaát löôïng khoâng khí,… Thöù hai, chöông cuoái cuøng neân toùm taét vaø so saùnh cheùo giöõa caùc 
vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát trong ÑMC.
Thaåm ñònh baùo caùo ÑMC
Caùc baùo caùo ÑMC thöôøng seõ ñöôïc trình thaåm ñònh cho cô quan coù thaåm quyeàn chòu traùch nhieäm veà quy 
hoaïch ñoâ thò vaø xaây döïng. Nhieäm vuï cuûa hoï laø ñaûm baûo caùc baùo caùo ÑMC ñaùp öùng tieâu chuaån chaát löôïng.
Moät taäp hôïp coù caáu truùc caùc tieâu chí ñaùnh giaù coù theå ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù xem lieäu bieán ñoåi khí haäu ñaõ 
ñöôïc xem xeùt ñaày ñuû trong baùo caùo ÑMC ñöôïc trình baøy trong Phuï luïc 1.
Ñeå hoaøn taát quaù trình thaåm ñònh, tröôùc heát, caàn ñoïc toaøn boä baùo caùo ÑMC. Thöù hai, söû duïng moãi tieâu chí ñeå 
chaám ñieåm cho baùo caùo. Ñieàu naøy coù theå yeâu caàu ñoïc laïi caùc phaàn lieân quan cuûa baùo caùo. Vieäc chaám ñieåm 
coù theå ñöôïc thöïc hieän moät caùch ñôn giaûn la øñaït yeâu caàu/khoâng ñaït yeâu caàu. Ngoaøi ra, thang ñieåm chi tieát hôn 
coù theå ñöôïc söû duïng (xem Baûng 4.5) neáu ñoøi hoûi moät möùc ñoä chaët cheõ cao hôn. Seõ maát khoaûng 45 phuùt ñeå 
hoaøn thaønh vieäc aùp duïng caùc tieâu chí ñoái vôùi baùo caùo ÑMC
Baûng 4.5: Thang ñieåm ñaùnh giaù söû duïng trong thaåm ñònh baùo caùo ÑMC
Böôùc 8: Chuaån bò quaûn lyù thích öùng cho caùc ruûi ro trong töông lai
Böôùc naøy cung caáp cho caùc chuyeân gia ÑMC cô hoäi cuoái cuøng ñeå neâu caùc vaán ñeà caàn xem xeùt bôûi caùc 
nhaø hoaïch ñònh chính saùch vaø phaùc thaûo ra nhöõng vaán ñeà cho ñeán nay coøn chöa ñöôïc ñöa vaøo ñoà aùn quy 
hoaïch.
Höôùng daãn cuûa Boä Xaây döïng veà ÑMC yeâu caàu cô cheá giaùm saùt ñeà xuaát ñöôïc neâu trong baùo caùo ÑMC, cho 
pheùp xaùc ñònh vaø quaûn lyù hieäu quaû caùc taùc ñoäng moâi tröôøng phaùt sinh trong quaù trình thöïc hieän quy hoaïch. 
Giaùm saùt nhö vaäy cuõng cung caáp moät cô cheá thoâng tin phaûn hoài veà hieän traïng moâi tröôøng vaø taïo ra döõ lieäu 
cho phieân baûn keá tieáp cuûa quy hoaïch phaùt trieån. Do ñoù, vieäc giaùm saùt giuùp cung caáp nhieàu thoâng tin hôn cho 
vieäc ra quyeát ñònh trong suoát quaù trình thöïc hieän quy hoaïch vaø cung caáp moät neàn taûng vöõng chaéc cho caùc 
quyeát ñònh chính saùch trong töông lai vaø caùc hoaït ñoäng phaùt trieån. 
Höôùng daãn naøy ñaõ nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa vieäc phaân tích caùc xu höôùng daøi haïn lieân quan ñeán bieán 
ñoåi khí haäu, thöøa nhaän söï khoâng chaéc chaén vaø xem xeùt nhieàu kòch baûn. Höôùng daãn cuõng ñeà nghò xem xeùt 
caùc phöông aùn thích öùng meàm ñeå xaây döïng naêng löïc thích öùng nhaèm ñoái phoù vôùi moät loaït caùc taùc ñoäng (ví 
duï nhö heä thoáng caûnh baùo vaø quaûn lyù öùng phoù, thay ñoåi haønh vi,...). Taát caû nhöõng vaán ñeà naøy laøm taêng theâm 
taàm quan troïng cuûa quaûn lyù thích öùng.
Neáu caùc chuyeân gia ñaùnh giaù keát luaän raèng hoï khoâng theå cung caáp höôùng daãn chi tieát vì thieáu döõ lieäu hoaëc 
coù nhöõng söï khoâng chaéc chaén lôùn, hoï neân ñeà xuaát caùc caùch tieáp caän nhö vaäy ñeå thöïc hieän, cho pheùp coù söï 
linh hoaït vaø ñieàu chænh khi coù thoâng tin môùi. Trong tröôøng hôïp naøy, ÑMC neân traû lôøi nhöõng caâu hoûi cô baûn 
sau ñaây:
■Coù nhöõng söï khoâng chaéc chaén, giaû ñònh hay söï thieáu huït veà kieán thöùc naøo trong phaân tích ÑMC? Vieäc 
xaùc nhaän roõ raøng caùc kòch baûn bieán ñoåi khí haäu ñöôïc söû duïng trong quaù trình ñaùnh giaù cuøng nhöõng giaû ñònh 
vaø söï khoâng chaéc chaén laø raát höõu ích.
■Caùc döõ lieäu do caùc cô quan khaùc nhau thu thaäp coù bò choàng cheùo hoaëc maâu thuaãn hay khoâng vaø caùc 
öu tieân ñeå caûi thieän quaù trình trao ñoåi thoâng tin laø gì? ÑMC coù theå laøm taêng nhu caàu caûi thieän trao ñoåi 
thoâng tin giöõa caùc cô quan chính phuû coù lieân quan vaø taïo ra nhöõng thay ñoåi trong heä thoáng giaùm saùt.
■Caùc nghieân cöùu hoaëc chöông trình giaùm saùt naøo coù theå ñöôïc thöïc hieän ñeå quaûn lyù nhöõng söï khoâng 
chaéc chaén vaø cho pheùp cung caáp nhieàu thoâng tin hôn cho quy hoaïch vaø ñaùnh giaù trong töông lai? Treân 
phöông dieän naøy, ñieàu quan troïng laø löu yù raèng heä thoáng quan traéc môùi caàn ñöôïc thieát laäp neáu vieäc ñaùnh giaù 
cho thaáy coøn thieáu moät soá döõ lieäu quan troïng vaø ñieàu naøy haïn cheá ñaùng keå söï hieåu bieát veà caùc vaán ñeà moâi 
tröôøng trong khu vöïc quy hoaïch. Khoâng neân thieát laäp heä thoáng quan traéc môùi neáu heä thoáng hieän taïi coù theå 
ñöôïc caûi thieän vaø döõ lieäu thu ñöôïc coù theå ñöôïc chia seû vaø söû duïng toát hôn.
Böôùc 9: Loàng gheùp caùc ñaùnh giaù lieân quan ñeán bieán ñoåi khí haäu trong baùo caùo ÑMC
Caùc keát quaû cuûa ñaùnh giaù BÑKH phaûi ñöôïc ñöa vaøo trong moät baùo caùo ÑMC toång hôïp, laø moät phaàn cuûa quy 
hoaïch xaây döïng/ñoâ thò ñöôïc ñeà xuaát.
Ñeå ñaûm baûo söï ghi cheùp ñaày ñuû veà caùch caùc vaán ñeà bieán ñoåi khí haäu ñöôïc xem xeùt trong quaù trình ÑMC, 
ñieàu quan troïng laø baùo caùo ÑMC khoâng chæ cung caáp thoâng tin kyõ thuaät maø trong phaàn toùm taét cuõng caàn giaûi 
thích quaù trình ÑMC ñöôïc quaûn lyù nhö theá naøo - töùc laø:
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PHUÏ LUÏC 1: CAÙC TIEÂU CHÍ RAØ SOAÙT BAÙO CAÙO ÑMC
A. Phaïm vi
■ Caùc taùc ñoäng coù theå döï ñoaùn (tröïc tieáp, giaùn tieáp, tích luõy,...) ñoái vôùi nhöõng moái quan taâm lieân quan ñeán khí 
haäu	
   coù	
   ñöôïc	
   xem	
   xeùt	
   trong	
   phaïm	
   vi	
   nghieân	
   cöùu	
   khoâng?
■•Ñieàu	
   kieän	
   moâi	
   tröôøng	
   neàn	
   bò	
   taùc	
   ñoäng	
   bôûi	
   ñieàu	
   kieän	
   khí	
   haäu	
   vaø	
   caùc	
   xu	
   höôùng	
   chòu	
   aûnh	
   höôûng	
   bôûi	
   khí	
   haäu	
   
(nhö	
   nöôùc	
   bieån	
   daâng)	
   coù	
   ñöôïc	
   moâ	
   taû	
   khoâng?
■ Caùc phöông phaùp vaø ñieàu tra ñöôïc thöïc hieän nhaèm moâ taû ñieàu kieän khí haäu vaø caùc xu höôùng chòu aûnh 
höôûng	
   bôûi	
   khí	
   haäu	
   coù	
   phuø	
   hôïp	
   vôùi	
   quy	
   moâ	
   vaø	
   möùc	
   ñoä	
   phöùc	
   taïp	
   cuûa	
   nhieäm	
   vuï	
   hay	
   khoâng?
n Caùc phöông phaùp heä thoáng (ví duï nhö phaân tích maïng löôùi, kòch baûn,...) coù ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh vaø 
ñaùnh	
   giaù	
   taùc	
   ñoäng	
   ñoái	
   vôùi	
   caùc	
   moái	
   quan	
   taâm	
   lieân	
   quan	
   ñeán	
   khí	
   haäu	
   hay	
   khoâng?
■ Caùc phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù taàm quan troïng cuûa taùc ñoäng cuûa khí haäu ñoái vôùi caùc moái 
quan taâm lieân quan ñeán khí haäu coù ñöôïc moâ taû roõ raøng hay khoâng vaø coù phaàn giaûi thích veà lyù do söû duïng caùc 
phöông	
   phaùp	
   naøy	
   hay	
   khoâng?
■ Caùc luaän cöù roõ raøng, minh baïch cho söï löïa choïn veà phaïm vi (bao goàm hoaëc loaïi tröø) caùc taùc ñoäng ñoái vôùi 
caùc	
   moái	
   quan	
   taâm	
   lieân	
   quan	
   ñeán	
   khí	
   haäu	
   coù	
   ñöôïc	
   trình	
   baøy	
   hay	
   khoâng?
■ Nhöõng söï khoâng chaéc chaén lieân quan tôùi vieäc moâ taû ñieàu kieän khí haäu neàn vaø caùc xu höôùng chòu aûnh höôûng 
cuûa	
   khí	
   haäu	
   cuõng	
   nhö	
   taàm	
   quan	
   troïng	
   cuûa	
   caùc	
   taùc	
   ñoäng	
   coù	
   ñöôïc	
   neâu	
   roõ	
   khoâng?
B. Nhieäm vuï
■	 Nhieäm vuï coù laøm roõ tính chaát, möùc ñoä xem xeùt ñoái vôùi nhöõng taùc ñoäng tích cöïc vaø tieâu cöïc leân khí haäu vaø 
caùc	
   moái	
   quan	
   taâm	
   lieân	
   quan	
   ñeán	
   khí	
   haäutrong	
   Ñaùnh	
   giaù	
   moâi	
   tröôøng	
   chieán	
   löôïc	
   khoâng?
■	 	 Trong tröôøng hôïp coù lieân quan, phaïm vi taïm thôøi coù ñöôïc xaùc ñònh ñeå xem xeùt taùc ñoäng tích cöïc vaø tieâu cöïc 
cuûa	
   khí	
   haäu	
   vaø	
   ñoái	
   vôùi	
   khí	
   haäu	
   hay	
   khoâng?	
   	
   
■	 Nhieäm vuï coù bao goàm quy ñònh veà trình ñoä chuyeân moân veà bieánñoåikhí haäu trong nhoùm döï aùn Ñaùnh giaù moâi 
tröôøng	
   chieán	
   löôïc	
   khoâng?
■	 Nhieäm vuï, trong tröôøng hôïp coù lieân quan, coù nhaán maïnh söï caàn thieát phaûi bao goàm vieäc giaùm saùt caùc taùc 
ñoäng	
   cuûa	
   khí	
   haäu	
   vaø	
   ñoái	
   vôùi	
   caùc	
   xu	
   höôùng	
   khí	
   haäu	
   hay	
   khoâng?
C.  Xaùc ñònh caùc beân lieân quan chính
■	 Coù baèng chöùng cho raèng caùc beân lieân quan (ví duï nhö caùc Boä, cô quan thuoäc Chính phuû, caùc toå chöùc phi 
chính phuû, caùc nhoùm xaõ hoäi daân söï,...) quan taâm ñeán bieán ñoåi khí haäu, ñaõ ñöôïc xem xeùt trong vieäc xaùc ñònh 
caùc	
   beân	
   lieân	
   quan	
   hay	
   khoâng?
■	 Caùc vaán ñeà veà bieán ñoåi khí haäu vaø naêng löïc thích öùng ñaõ ñöôïc loàng gheùp vaøo keá hoaïch huy ñoäng söï tham 
gia	
   cuûa	
   caùc	
   beân	
   lieân	
   quan	
   hay	
   chöa?
D. Phaân tích caùc xu höôùng töông lai khi khoâng coù quy hoaïch
■	 Xu	
   höôùng	
   khí	
   haäu	
   trong	
   töông	
   lai	
   coù	
   ñöôïc	
   moâ	
   taû	
   vaø	
   phaân	
   tích	
   hay	
   khoâng?
■	 Phaân tích coù tính ñeán khoaûng thôøi gian daøi haïn (ví duï nhö 50-100 naêm) coù ñöôïc söû duïng khi phaân tích caùc 
xu	
   höôùng	
   khí	
   haäu	
   trong	
   töông	
   lai	
   hay	
   khoâng?	
   
■	 Caùc yeáu toá moâi tröôøng coù theå bò aûnh höôûng bôûi bieán ñoåi khí haäu coù ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch aùp duïng 
phöông	
   phaùp	
   tieáp	
   caän	
   coù	
   heä	
   thoáng	
   (ví	
   duï	
   nhö	
   phaân	
   tích	
   maïng	
   löôùi...)	
   hay	
   khoâng?	
   
■	 Caùc ñaëc ñieåm cuûa nhöõng taùc ñoäng trong töông lai ñoái vôùi khí haäu vaø caùc moái quan taâm lieân quan ñeán khí 
haäu coù ñöôïc moâ taû roõ raøng trong ñieàu khoaûn tham chieáu hay khoâng, ví duï, caùc taùc ñoäng naøy mang tính tích 
luõy,	
   vónh	
   vieãn	
   hoaëc	
   taïm	
   thôøi,	
   cöôøng	
   ñoä	
   vaø	
   taàm	
   quan	
   troïng	
   cuûa	
   caùc	
   taùc	
   ñoäng?	
   
■	 Caùc ñoäng cô/nguyeân nhaân daãn ñeán nhöõng thay ñoåi tích cöïc vaø tieâu cöïc veà khí haäu vaø caùc moái quan taâm 
lieân	
   quan	
   ñeán	
   khí	
   haäu	
   coù	
   ñöôïc	
   moâ	
   taû	
   roõ	
   raøng	
   hay	
   khoâng?	
   
■	 Caùc yeáu toá chính aûnh höôûng ñeán bieán ñoåi khí haäu trong töông lai coù ñöôïc xaùc ñònh vaø moâ taû roõ raøng hay 
khoâng?
E. Ñaùnh giaù caùc ñònh höôùng vaø muïc tieâu quy hoaïch
■	 Caùc taùc ñoäng tieâu cöïc vaø tích cöïc cuûa nhöõng ñònh höôùng vaø muïc tieâu khaùc nhau coù ñöôïc so saùnh, trong 
tröôøng hôïp coù lieân quan, vôùi caùc muïc tieâu chính saùch veà bieán ñoåi khí haäu ôû caáp quoác gia hoaëc caáp vuøng hay 
khoâng?
F. Ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng, caùc phöông aùn giaûm thieåu vaø taêng cöôøng trong 
Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng
Ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng
■	 	 Ñaùnh giaù caùc taùc ñoäng lieân quan ñeán khí haäu coù xem xeùt caùc taùc ñoäng tröïc tieáp, giaùn tieáp, taùc ñoäng tích luõy, 
hieäp	
   ñoàng,	
   tích	
   cöïc	
   vaø	
   tieâu	
   cöïc	
   hay	
   khoâng?
■	 Caùc ñaëc ñieåm cuûa taùc ñoäng lieân quan ñeán khí haäu coù ñöôïc moâ taû chi tieát ñaày ñuû hay khoâng (ví duï veà xaùc 
suaát,	
   cöôøng	
   ñoä,	
   quy	
   moâ	
   ñòa	
   lyù,	
   thôøi	
   ñieåm,	
   taàn	
   soá,	
   khoaûng	
   thôøi	
   gian,...)?
■	 Loaïi hình vaø möùc ñoä phaân tích taùc ñoäng lieân quan ñeán khí haäu vaø naêng löïc thích öùng coù töông öùng vôùi quy 
moâ	
   döï	
   kieán,	
   ñoä	
   phöùc	
   taïp	
   vaø	
   taàm	
   quan	
   troïng	
   hay	
   khoâng?
■	 	 Söï khoâng chaéc chaén veà nhöõng taùc ñoäng lieân quan ñeán khí haäu coù ñöôïc giaûi thích, thoâng qua, ví duï, vieäc söû 
duïng	
   caùc	
   kòch	
   baûn	
   toát	
   nhaát	
   vaø	
   xaáu	
   nhaát	
   hay	
   khoâng?	
   
■	 Caùc phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù taàm quan troïng cuûa taùc ñoäng lieân quan ñeán khí haäu, tính deã 
bò	
   toån	
   thöông,	
   vaø	
   naêng	
   löïc	
   thích	
   öùng	
   coù	
   ñöôïc	
   neâu	
   roõ	
   vaø	
   giaûi	
   thích	
   ñaày	
   ñuû	
   hay	
   khoâng?
■	 YÙ	
   nghóa	
   cuûa	
   nhöõng	
   taùc	
   ñoäng	
   lieân	
   quan	
   ñeán	
   khí	
   haäucoù	
   ñöôïc	
   neâu	
   leân	
   hay	
   khoâng?
G. Caùc phöông aùn, giaûm thieåu vaø taêng cöôøng
■	 Caùc	
   bieän	
   phaùp	
   giaûm	
   thieåu/taêng	
   cöôøng	
   trong	
   Ñaùnh	
   giaù	
   Moâi	
   tröôøng	
   chieán	
   löôïc	
   coù	
   ñöôïc	
   öu	
   tieân	
   khoâng?
■	 Caùc phöông aùn phaùt trieån thay theá coù ñöôïc coi laø nhöõng caùch thöùc tieàm naêng ñeå giaûm thieåu taùc ñoäng lieân 
quan	
   ñeán	
   khí	
   haäu	
   hay	
   khoâng?
■	 Nhöõng thay ñoåi trong xu höôùng moâi tröôøng hoaëc xaõ hoäi do vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp ñöôïc ñeà xuaát nhaèm 
giaûm	
   thieåu/taêng	
   cöôøng	
   trong	
   ñaùnh	
   giaù	
   moâi	
   tröôøng	
   chieán	
   löôïc	
   coù	
   ñöôïc	
   xaùc	
   ñònh	
   vaø	
   ñaùnh	
   giaù	
   hay	
   khoâng?
H. Theo doõi vaø quaûn lyù
■	 Coù ñuû cam keát quaûn lyù vaø caùc nguoàn löïc (ví duï nhö taøi chính, quaûn lyù döï aùn, ...) ñeå thöïc hieän caùc bieän phaùp 
giaûm thieåu/taêng cöôøng trong Ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc, vaø theo doõi tính hieäu quaû cuûa caùc bieän phaùp 
naøy	
   hay	
   khoâng?	
   
■	 Coù moät cam keát roõ raøng ñeå kieåm toaùn theo chu kyø caùc taùc ñoäng, caùc bieän phaùp giaûm thieåu/taêng cöôøng baèng 
caùch	
   söû	
   duïng	
   caùc	
   tieâu	
   chí	
   ñaùnh	
   giaù	
   thích	
   hôïp	
   (ví	
   duï	
   nhö	
   hieäu	
   quaû	
   veà	
   maët	
   chi	
   phí,...)	
   hay	
   khoâng?
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I. Baùo caùo Ñaùnh giaù Moâi tröôøng Chieán löôïc  
■	 Boá cuïc cuûa baùo caùo coù cho pheùp ngöôøi ñoïc tìm thaáy vaø söû duïng thoâng tin veà taùc ñoäng lieân quan ñeán khí 
haäu	
   moät	
   caùch	
   deã	
   daøng	
   vaø	
   nhanh	
   choùng	
   hay	
   khoâng?
 
